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IOS Rl s0S PII)E!s AUXILIO tan al rueg0 con vagas promesas dft f 
^Imo, junio, 13. | cooperación y con felicitaciones al 
n noticias recibidas Pefro. I Czar de Rusia, 
^ " lo s rusos imploran de Inglate-! MISA DE REQUIEM 
empiece la ofensiva en Occl-1 Londres, 13 grado 
donte. c 
E N E L F R E N T E O C C I D E N T A L 
de Lord Kitchener. A p«sar de la Hu. 
via, una gran multitud se congregó en 
? i objeto de impedir que ios En la Catedral de San Pablo ha las calles, permaneciendo los hombres 
s envión refuerzos a Galilzla celebrado esta mañana una solemne j descubiertos mientras duró el servicio 
guj.oWina; pero los ingleses contes-' misa de réquiem en sufragio del alma I religioso. 
El Rey, la Reina y otros notables | ghes, candidato a la Presidencia por 
asistieron a la ceremonia. ^ Partido Republicano, de progerma-
"EL TRIUNFO DE HUGHES, ES EL uismo, en vista de su silencio ante el 
TRIUXFO DEL KAISER. respaldo de su candidatura por los 
Los demácratas acusan al Ju^z Hu-1 "agnionados" germano americanos. 
El grito de guerra levantado contra I 
Hiiphes es el siguiente: "El triunfo 
d0 Hughes, es el triunfo del Kaiser." 
DESAPARECE LA DUDA 'DE LA j 
LEALTAD DE DREYFUS 
París, 13, 
La guerra casi ha hecho desapare-
cer la controversia que comenzó en | 
Francia con la causa incoada contra 
Dreyfuss. 
El hecho de haberse citado enco^ 
mlásticamente al hijo del comandan-
te Pedro Dreyfuss por los recientes 
actos heroicos que efectuó en Douau-
mont y hab^r muerto en el campo do 
(Pasa » U U L T I M A P L A N A . ) 
Al ver la ofensiva rusa pensába-
mos en Hindenburg y nos decía-
mos: ¿qué estar^ haciendo el gran 
estratega? ¿No nos tendrá pre-
para^a a l a u n a sorpresa emocio-
mo está procediendo el señor Ma-
za y Artola no se solicita ni se 
acepta un acta de senador a títu-
lo de afiliado a un partido políti-
co, sino como candidato indepen-
Viajaba ayer tardo uno de los re-
perters del DIARIO DE LA MARI-
NA en uno de lor, tranvías que hacen 
el recorrido "Marianao-Calle Agui-
la", el marcado con el número 286, 
cuando observó qi'.e el cobirxLor se 
obstinaba, ceñudo 3' contrariado, en 
dar vueltas en sn mano a una mone-
da de a peso, del cuño nacional, que 
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nante? iEstará esperando que los diente. La disciplina no es cosa tan 
rusos gasten la mayor parte de sus despreciable e inútil que pueda 
municiones de artillería en sus ata-! estar a merced del primer "ex-
ques contra los austríacos? céntrico" o "inadaptado" que se 
Pronto tendrán contestación es- presente, como llama La Prensa, 
tas preguntas, porque ya Hinden- con bastante propiedad por cier-
burg emprendió la ofensiva con- to, al señor Maza y Artola. 
tra la derecha y el centro ruso, 
rompiendo las líneas, según con-
fiesan en Londres, cerca de Ja-
cobstadt y Kochany. 
Muchos y muy trascendentales 
sucesos pueden ocurrir en los días 
que faltan del mes de Junio. 
U Prensa de anoche no ha de-
jado hueso sano al señor Maza y 
Artola. 
Después de reconocer que es 
uno de los congresistas más estu-
diosos, activos y severos, dice que 
su personalidad es de las más ex-
céntricas que existen en el país. 
"Hay quien asegura, añade, que 
el "centro" de los principios, ges-
tiones e ideales del doctor Maza y 
Artola es el doctor Maza y Arto-
la mismo. 
Y luego p'regunta el colega: 
¿Volverá a llevarle a m randi-
datura el partido conservador a 
sabiendas de que tendrá en él a 
su censor más implacable y que su 
voto se resta siempre que lo nece-
sita? El doctor Maza y Artola, al 
decir de La Prensa le ha resultado 
al partido conservador una verda-
dera hipoteca sin beneficio para 
el país, para el partido ni para sí 
propio; y es en el Senado cola 
rador activísimo de los liberales. ¡ „ EL "MEXICO" 
r Este vapor de la Ward Line que 
LOS cargos, como se ve, no viene de New York en viaje extra en 
pueden ser más graves y, a núes- eustitución del "Havana," según nos 
llegará hasta mañana por la mañana 
M I R A N D O A L A P O L I T I C A 
L A LUCHA POR LA ALCALDIA.—SAGÜA HACE JUSTICIA A SU REPRESENTANTE GONZALEZ 
IGLESIAS.— LA CANDIDATURA ZAYAS.— ASBERT ES BIEN RECIBIDO POR LA OPINION LI-
Anoche pi-esentaba un aspecto ani-
mado la ciudad. Los "pandisuarezia-
tas" dieron una serenata a su can-
didato, y los "freiristas" y los "a-s-
piazistas" a su vez también hicieron 
acto d'e presencia por las calles. Só-
lo faltaban los "varonasuaresistas"' y 
los "Fernantaboadistas". Estos con-
curses populare^ son con.venienLes, 
porque el espectador forma su opi 
BERAL 
luego que esto es pedir gollerías, por | j a l . . . que los primeros en padecerlos 
que en la ciudad no hay organizacio- I y subvenirles tendrn que ser I05 
ries a este respecto, y si las hay, co- ! propietarios, vecinos, etc., etc. 
iro por ejemplo, las múltiples Asocia- i * • • 
ciónos de Propietarios, Vecinos, etc. ¡ Hemos recibido telegramas de Sa-
de cada barrio, estas no han dado gua ]a Grande informándonos del 
opinión n: se han reunido n¡ parece movimiento de opinión conservadora 
que quieran temar parte en la luoha ! formada, alrededor de la candidatura 
electoral-municipal 
Y debieran tonrarla Porque can-
uicn particular y con arreglo a ella I didatos a alcalde a un lado—pues 
prccs:¡e 91 día de las elecciones 
Tenemos que confesar que no qui -
siéramos ©n la alcaldía a ningún 
hombre d© partido, sino más bien un 
hombre de administración. Desde 
nos merecen profunda consideración 
por igucl los señores Froyre Andra. 
rie. Varona Suárez, Pardo Suárez y 
Fernández Boada—hay que confe-
sar que hay cada candidato a conce-
del cumplido y activo representante 
Licienciado Manuel González Iglesias 
para que sea proclamadlo candidato 
para la nueva acta de representante 
creada por el aumento de población 
en la provincia de lâ s Villas. Es un 
rasgo de justicia. González Iglesias 
(Pasa a la p á g i n a D O S ) 
C A R T A A B i E 
Habana, Mayo 26 de 1916 J una entusiasta felicitación por 
Señor Dr. D. Mariano Aramburo y magnífico estudio. 
Machado. ĵ0s Q116 a diario tropezamos con 
Ciudad reputaciones mentirosas, ante las 
Honorable señor: 9™}.** no P0^8 veces tenemos que 
El señor Gómez. Alfau del Í ^ ^ t e o ' ' 
p i n nF TA MAHÍN \ me encareció , 8 . ? 11 consvel0 en presencia 
su 
las "Bases para el Código civil Cu 
baño" que acaba usted de pvbücar. 
Aprendiz de abogado allá en Méji-
co, me interesó vivamente el trabajo, 
que leí con toda atención. 
Y al terminar la lectura, cedo a 
un sincero impulso de mi ánimo es-
cribiendo esta carta, para enviarle 
C I R C U L A N M O N E D A S D E A P E S O M U Y B I E N F A L S I F I C A D A S 
L O S F A L S O S DISCOS NO S E DISTINGUEN DE LA MONEDA NACIONAL, CON GRAVE R I E S G O PARA L O S I N T E R E S E S 
G E N E R A L E S Y D E L C O M E R C I O 
jero quo antee l4 entregara el falso |ción que origina la pórdida de un dis-La duda retrataxla en aquel preo-
cupado semblante fue resuelta acu-
diendo a una apreciación definitiva, 
ej poso de aquel peso, que de plata 
eólo tenía e! aspecto y no la calidad. 
Por reconocerlo así el empleado, 
que en la gorra ostentaba el número 
13, se dirigió reiueitamente al pasa-
peso y le reclamó para cobrarle, ico tenido por válido y que de los 
otra moneda "buena", devolviéndole ¡ diez reales se reduce a cero quilos, 
aquella "mala". 
Reconocido el peso por el viajero, | Nuestro repórter tuvo en su^ mano 
quedó recogido por este y de ahí no 1 el peso, cuya acuñación no podía des-
pasó la escena. pertar sospechas, por el exacto pare-
El epílogo fué la natural lamenta- ' cido con la moneda de curso legal, 
aunque fácilmente r,e percibía que 
no pesaba lo debklo. 
Si lo expuesto basta para que, por 
fiulen proceda, se efectúen bs opor-
tunas diligencia^ preventivas de re-
presión para tan odioso delito, cele-
braríamos que la or>ortunidad de la 
presenciado por nuestro repórter, 
sii-viese para evitar que la siempre 
temida moneda falsa invada nuestro 
morcado. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
LLEGO DE BOS-EL "ESPARTA' 
TON. 
Procedente de Boston, llegó esta 
mañana el vapor "Esparta" de la flo-
ta blanca conduciendo carga general 
para la Habana ' y de tránsito pi'a 
Puerto Limón y tres pasajeros para 
este puerto. 
Estos son los estudiantes cubanos 
señores Felipe y Gabriel Gelt y el co-
merciante americano Mr. Hatroki 
Stephen Waite. 
EL FERRY BOAT 
De Key West llegó esta mañana el 
? ferry boat "Henry M. Flagler," con-
t)0" (duciendo 26 carros de carga general. 
J^as Carreteras de Vuelta Jvbayo 
AL C O R O N E L VILLALON. UN PASEO POR LA CALZADA 
Las carreteras de Pinar de] Rio 
son hoy una calamidad pública; sin 
que apenas se entere nadie, van 
transformándose en barrancos. 
Si pronto no se acude a su repara-
ción y cuidado, se convertirán en una 
serie de vías intranhitables de esas 
que ponen en peligro la vida del 
transeúnte y sólo sirven para des-
pero únicamente viéndolas hemos • bellezas de aquella comarca, hoy 
podido darnos cuenta dei estado da ' merece pensarse en serio. Los baches, 
abandono en que ga hallan aquellas 
hermosas calzadas que tantos miles 
de pesos costaron a la nación en épo-
ca muy cercana. 
Muchos representantes , suelen opo-
nerse a la votación de créditos des-
uñados a la construcción de nuevas 
p a b l e s d e 
E s p a ñ a 
trozar el material rodante que tiene | obras alegando que so deben de repa-
uecesid'ad de transitar por las mis- I rar primero las existentes y hay 
mas. qU,e pensar en que tienen razón. 
El ganado sufre lo indecible: Ha-1 El recorrido a Viñaies. que podía 
bíamos oido halblar de su mal estado, 1 hacerse solamente para admirar las 
Ja lo dijimos hace días, abundan en 
todo ei camino, algunos en lugares 
realmente peligrosos. 
AL CORONEL VILLALON 
Como sabemos que el coronel Villa-
lón tiene él propósito d© comenzar 
tan pronto le sea posible la construc-
ción de nuevas vías y la J ^ J ^ ^ | tíóTtaT^tttWades Ifür ad^fv^ío to-
de las existentes, le recomendamos * 
AGITACION OBRERA EN BILBAO 
Bilbao, 13. 
Aumenta 'a agitación í>ntre los 
obreros siderúrgicos. 
La huelga general es inminente. 
En vista de la gravedad de la sitúa 
y  . s e ^ i ^ j , . i  ^ n . - c u u ^ • d precauciones para garan 
eficazmente las de la. región de V u l - ] ^ ^ ^ J " ^ 
la Abajo que tuvimos ocasión de reco 
rrcr. e 
(Pana a la páff in» T R E S ) 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
T : • , 1 dicen en la Casa Consignatario, no iro JUICIO, no están desprovistos 
de razón: para poder proceder co-
LA ADUANA DE VITA 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Por resolución Presidencial de ayer 
ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Baracoa, fecha 8 de 
febréi'o último, por el cual se conside-Ha gido nombrado Vista delegado. 
"e la Aduana de Gibara, en el sub-! ra la Cámara Municipal del 
vierto de Vita el señor Juan Vecino i Municipio en aptitud para invertir los 
UH sq-men Prestar una fian-1 $27,000 que existen depositados en 
de $o,0Ü0. I las cajas de la corporación, como pro-
Dert 2n l l^n 8 ^ 0 nom'orac*08 Ins-1 ducto de la venta de la Hacienda 
¡•uhn S de dichas Aduanas en aquel "Mom", en la forma que determina 
opuerto los señores José Ramón el artículo 199 de la Ley Orgánica de 
oaez y Augusto Pascual García. 
En los cables de esta mañana se di-
ce que Cernovitz está a punto de ser 
evacuado y que peligra Lemterg y 
otras importantes poblaciones de la 
Galitzia. 
Sin duda, el entusiasmo reinante en 
Retrogrado, entusiasmo que, en jus-
ticia, encontramos muy puesto en ra-
zón, les hace escurrirse un poco en el 
mismo I modo de señalar como dicen grado-
Ios Municipios. 
H O N O R D [ P A R D O S U A R E Z 
LA SERENATA DE ANOCHE 
sámente por las benditas tierras de 
la villa y corte de Madrid. 
Cernovitz está casi en la frontera y 
a Un paso del frente ruso. El menor 
avance, por insignificante que s©a, ha 
de poner en guardia a los austríacos 
obligándolos a prepararse para un 
posible asalto. 
Situada la plaza casi en el punto 
de intercesión de las fronteras rusa 
y rumana, se hace en aquel sector 
punto menos que imposible la manio-
bra. 
Efecto de esto, cuando aquel avan-
ce general llevó a los teutones hasta 
a Rumania, pudiera perjudicar la cau 
sa de los austríacos. 
Fué preciso avanzar de frentei fué 
indispensable empujar violentamen-
te sin más operación que el cañoneo 
necesario que preparaba el ai-alto a 
la infantería y conocida es la resis-
tencia moscovita cuando se rrata de 
romper su frente a golpes de maza. 
De ahí que los austríacos recouquis 
tasen a duras penas a Cernovitz y se 
metiesen en territorio ruso un corto 
tredho, porque detrás de la línea 
moscovita, casi también en la fronte-
ra, está Ghotín que es plaza fuerte 
y le,s sirvió de punto de apoya p-dra 
!a resistencia, de igual modo que les 
sirve hoy de base para la ofensiva. ^ 
Por estas consideraciones no s-ría 
extraño que Cernovtz se vi^sc en pe-
ligro nueva.iieiite; pero dfj esto a que 
ja'da" 
tir el orden-
El gobernador y el alcalde han ce-
lebrado una conferencia para tratar 
del conflicto que se presenta y que 
reviste suma gravedad. 
LA PROTESTA DE LOS ARAGO-
NESES. 
Madrid, 13. 
El Jefe del Gobierno, señor conde 
Idc Romanónos, hablando de la pro-
losta hecha por las entidades econó. 
1 micas de Aragón ha manifestado qne 
dec y rompieron la línea moscovita; lamenta la actitud adoptada por los 
en ef paso del Dukla, el avance acre- comercinntes e industriales aragone 
ditaba ya Un sistema y los movimien-
tos descubrían un plan que fué desa-
rrollándose lentamente y sin preci-
pitación, pero firme y seguro. No se 
operaba ni por la masa ni por la 
fuerza inicial de un movimiento im-
petuoso, sino por la preparación, el 
flanqueo, la maniobra y el asalto f i -
nal que conducía al éxito 
ses. 
Añadió que los problemas económi-
cos, que tanto Interesan al país, re-
quieren un estudio detenido y que por 
eso el Gobierno no pudo dar contesta, 
ción económica a las sociedades de 
Zaragoza. 
"El! Gobierno—terminó d ic iéndo-
se preocupa de esos problemas y de 
Y así los vimos marchar de triunfo j (odos aquellos que tienen verdadera 
en triunfo en serie que parecía Üimi-] Importancia, pero nada podemos re 
tada, arrollando obstáculos y convir 
tiendo en escombros las plazas fuer-
tes que, como Novo-Georgieski, pare-
cían inexpugnables. 
Los rusos, por el contrario, son co-
mo el juguete de cuerda que a medi-
da que se aleja del momento inicial 
se va debilitando hasta que llegue al 
punto de equilibrio en que se neutra-
^ o n o ^ T a r d o 1 1 s X ^ f u í i X ^ ^ ia ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a^eme un acto s o l e m n e . ^ 
jinetes ia-n?a^cha Un Pelotón de 
Lemberg se encuentre en «.g a'ü .l ue 
cjicunstancia^ hay una enorme dife-j íizan la ofensiva y la defensiva, co 
rancia porque para llegar a dicha po | menzando a poco esta última y per-
blacióu, aun tienen que caminar- loejdiendo en poco tiempo todas las ven-
rusos buen trecho y sudar un poco. tajas que adquirió con tremendos sa-
Por otra parte^ se ve que la ofen-1 crlficios. 
ÍIPI P , nasla la moraci^ |derecha austl.iaca Se adelantaba poco, i siva rusa es el empujón tremendo deí No es mi propósito restar méritos 
ae señor raido, ivan en la mamies-j , ^ había táctica) no había m.i-j que se lanza sobre su adversario siu ; al ruso, soldado que se ha portado ad-
tacion IZ camiones y mas de LOO g** - ^ ¿ J L estratégico, no se podía ma- reparar en nada. Naturalmente, esa | mirablemente bien en esta guerra. Pe. 
quinas atestadas de personas, envía-1 v 
uas por las agiupaciones y los comi-
solver sin contar con las Cortes que 
son las llamadas a estudiarlos y a 
aprobar la solución que a los mismos 
ha de darse." 
Y eso explica mi carta. 
La evolución de ^ sociedad y do 
las universidades en Estados Unidos, 
que, cada día más, tiende a hacer 
del hombre un instrumento mecánico, 
capaz de una producción estimable 
en dollars, se ha hecho sentir en 
nuestros _ pueblos latino-americanos i 
mucho más de lo que se cree y casi i 
ha acabado entre nosotros con la da- ; 
se de los hombres d© saher. Las fa-í 
cuitados de Derecho se han convertí,: 
do en "fábricas de licenciados" para 
satisfacer la demanda del mercado; 
y para encontrar un verdadero juris- , 
consulto, hay que ir a buscarlo en la 
agonizante generación de nuestros. 
abuelos. Pero a esa edad, el hombre 
vive ya enteramente fuera del medio ' 
y de la época, de manera que su cien- I 
cía resulta sin aplicación práctica. | 
Así. mi sorpresa y mi satisfacción 
fueren grandes cuando a través de 
las páginas de aquei estudio, encon-
tré un espíritu que al completo y 
metódico desarrollo de las verdade- • 
ras disciplinas científicas, une un i 
sentido perfecto de la realidad, sin-
tiendo plenamnete los latidos de la 
vida contemporámea y comprendien-
do admirablemente sus necesidades 
efectivas, todo con un perfecto equi-
librio, sin ueligrosas impaciencias 
que por ensayar teorías y doctrinas 
inconsistentes no vacilarían en com-
prometer jas sociedades, ni las tercas 
resistencias de quienes sólo tienen 
ojos para mirar al pasado. 
Para mi humilde modo de juzgar, 
no hay en aquellas "Bases" una pá-
gina que no contenga algo digno d* 
mención; pero la merecen muy es, 
pecial y encomiástico sus considera-
ciones sobre el feminismo de nues-
tros días, la incapacidad de los decré-» 
P'tos, ¡a emancipación única por cau, 
sa de mayor edad a los 20 años, el 
régimen de matrimonio implantado 
en Cuba por el gobierno americano, 
evolución de la familia (pag. 145), la» 
prohibición absoluta del trabajo iñ, 
fantil y la supresión de instituciones 
sin vida que. como la dote, la adop-
ción, el censo enfitéutico y otras, 
perduran incrustadas en nuestro De- ; 
redho. como restos de remotas eda-
des en las diversas capas geológi-
cas. 
Gusto me daría continuar ocupán, 
dome de todo esto; pero ello sería a 
costa de usted, a quien esta carta 1 
sin duda ha de resultarle demasiada- | 
mente larga. 
Réstame solo expresar el deseo y , 
la esperanza de que su prestigiosa 
palabra encuentre eco en el cuerpo/ 
legislativo, para bien del pueblo 
cubano; y presentar a usted mis ex* 
cusa?! por haber robado algunos mi», 
ñutos a sus graves atenciones. 
Soy de usted muy atento servidor, 
Querido Moheno. 
El niño Carlos Barrila, que se en, 
contraba recluido en el Hospital La* 
Animas, ataca-do do meningitis cere-
bro espinal, falleció ayer por la tarn 
de. 
D e l a S u p e r i n t e n d e n c i a 
d e E s c u e l a s . 
G R A V E 
^ Ma- f' ?alla.no' San Rafael, Paseo 
rt>. Avenida de la República y 
•«riego \ Bní!̂ e-?S POr loS señore3 tes ue loá 42 Darrios. En el trayecto 
, 1̂ itinerari :J I Quemaron innumerables voladores 
;,e: Reina. O^io^Po-0. f"é „el slguien- I y luces de bengala. Las maquinas lle-
vaban más de mil doscieuias perso-
nas, contándose muchas damas y se-
ñoritas. 
En un automóvil preciosamente de-
corado, ivan las se;nomas Tomasa, 
Castro, represeutanuo a Cuba; Leo- i 
narda Arencibia a España, y Eugenia j 
Diaz a los Estados Unidos. Las acom-
pañaba el señor binforiauo Villa. 
Entre los concurrentes figuraban | 
los señores Marqués de Estebau, Luio 
de la Cruz Muñoz, Herrera, Policar-
po Madrigal, doctores Trémols, y Ra-
I mírez Tovar, Los candidatos a Re-
| presentantes señores Germán López, 
¡uoctor Enriqu6 Casuso, Vicente A. 
Pulg, Emilio Sardiñas, José Gonzá 
niobrar- Cualquier operación que re •! masa enorme, obrando por su volu. 1 ro no doy tampoco gran crédito a las 
clamase el extenderse por el ala de-jmen y por su densidad, surte efectos I ofensivas moscovitas de ahora y creo 
recha, bien para envolver al enemigo, ] inmediatos y obliga al enemigo a re- que no tardarán mucho en pararles 
bien para cubrir un flanco, pudiera troceder en los momentos en que la \ los pies con un recorte admirable, 
ocurrir que ^e invadiese territorio potencia rusa es mayor por actuar a estilo Mackensen. con lo cual morirá 
rumano creando con ello cierto ma- impulsos del movimiento inicial. I esta tan cacareada ofensiva que trae 
lestar que, "dada la lucha que ambos No fué así el avance austro-alemán, j más ruido que nueces, 
contendientes sostienen para atraerse' Cuando se lanzaron desde New-Sau-1 G. del R, 
L A A U R E O L A D E L A T R A G E D I A 
Hoy, día 13 de Junio, es el señalado Washington y Lincoln, grnndes en [Sucre, el gran Maríscal de Ayacu 
por el Gobierno inglés jsara celebrav, | la vida, se distancian infinitamente i tho, herido en Berruecos po»- mano 
T O M A D E P O S I C S I O N . 
E l s eñor Antonio Ruiz Cendoya, 
nombrado recientemente para el car-
El capitán Llanio, desde Guanajay, 
telegrafía a Gobernación lo siguieÍ!-
'Hoy a las nueve y treinta a. m, 
(día 11) sostuvieron reverta en P! 
go de Superintendente provincial | parqUe del poblado de Mariel l o i 
Escuelas de la Habana tiene la aten- v, 
c ión de participarnos haberse pose 
sionado del cargo para q 
puesto por ol s eñor Secre 
P. a l Honorable s eñor Presidente de 
la Repúbi'ioa. 
E l s eñor Ruiz Cendoya completa 
su cortés deferencia confiando—acer-
tadamente—en que habrá de encon-
trar en el D I A R I O D E L A M A R I -
NA el apoyo que precise para todos 
ios actos de su carpo en beneficio de 
?? »nseñ?.n*/,a públ ica , por lo que s í em 
pre se ba interesado esta p u b l i c a c i ó n . 
Reiteramos esta seguridad al nuo-
traidoras, sube a las cumbres de la ¡seamos al reñor Ruiz Cendova 
los horizontes nacionales, porque los 
oioses, para concederles una ' fama 
ftn la Catedral de San Pablo, de Lon-j tn la muerte. 
dres, las honras fúnebres de Lord 1 Washington, languideciendo en 
Kitchener v demás víctimas de! Mount Vernon, no tiene la grandes 
'Hamphire" | írágica de Lincoln cayendo repenti. 
"Hiérante los dioses y serás in. I * amenté bañado en su sangre. Was-
lez y Ambrosio Hernández, además j ¡uortal"—dice Homero en la Hiada. hington es el sol que se pone envuel-
los candidatos a cousejeros señores' La muerte violenta ha contribuido I to en sus últimos resplandores; Lin- I inmortal digna de su valor, les hiríe 
Amador de los Ríos, Luis Betancourt, en todas las épocas a forjar la gran jtoln, es el águila que cae herida por ion cuando lanzaban sus corceles 
Jeza moral de los hombres y a tejer ^ el rayo en mitad de su carrera.; Was. de fuego ñor los (ampos del triunfo, 
la leyenda de la fama, hn sido el i hington, es el árbol, que. poco a poco, I encendiendo en su carrera los palma-
pedestal del renombre y un salvo- j después de haber dado el fruto, oler-1 res de la gloria, 
conducto para la admiración de la | de las hojas y la savia y el jugo, Lin- Daniel O'Connell y los últimos 
^oln, es bl árbol cargado de fruto? I mártires de Irlanda, consagraron su 
'vida, por igual, a reconquistar ¡a l i . 
el 
Inmortalidad con el pecho rasgado j más completo éxito en su nuevo car-
el uniforme esmaltado de sangre. 
Martí y Maceo ;e agigantan sobre 
I blancos Manuel Santo Tomás Águila 
; y José de Armas Pérez, resultando ha 
ue fué pro-|rido por proyectil de arma de fuego 
atarlo de I . , en la ingle izquierda Armas Pérez da 
' 1 pronóstico grave. El autor del hecho 
fue detenido por fuerzas de este es-
cuadrón y puesto a disposición del 
Juzgado de Instrucción de Guanajay; 
con el revólver que le fué ocupado. 
Me constituí en el lugar del hecho ha-
ciéndolo también el Juzgado de esta 
villa, al que se le entregarán las di-
ligencias practicadas por el sargento 
Valdés Toro. En la reyerta tomó par-
te también otro hermano de Santo To-
más llamado Augusto, ouien fn^ 
vo Superintendente provincial v do- - . . . -f^ ,., , u*u;5IA .̂ MU'eu iu>3 
I „, D.T- r . _ i Puesto en libertad provisional. 
Antonio y Joaquín Insúa. Los miem-
bros políticos de la municipal, seño-
res Anssó y Marqués, Así como el su-
plente de la provincial. 
También asistieroh otras represen- l posteridad, 
taciones y los Candidatos a couceja- Entre cios vidas paralela.-s, la HL-1 í̂ ue viene al suelo a golpes de hacha, 
les señores Andrés A. Orta, F. Casa-' tona eleva a la que muestra los san. | Bolívar y Sucre son das genios de 
Fino, Miguel Albarrán, Federico Ca-'-lón de grandeza que no senvimos al • fiebre y la ingratitud, desfalleciendo 
ballero y 56 Delegados de la Asam 
blea Municipal. 
( P a g » a l a p á g i n a T R E S ) 
bortad Ai su patria que les arrebató 
Inglaterra. O'Connell. murlenJc en 
Genova, .uando se dirigía a Roma, 
v'ctima de rápida enfermedad será 
Éiempre el apóstol venerado ds una 
go, cual obmvo hasta hoy en el aná-
logo de Camafflléy. 
Nuestra felicitación y reconocidos. 
Vigencias de É e r o 
ver el tronco de un gigantesco abet) r la Sombra de un tamarindo en Ssnl'ausa santa; pero las vícUrtag íflai 
derribado por la carcoma de los s i - 1 ^ l ^ n d ^ n o , entra en k histo.)'-^«s en Dublín, serán los mártiies 
iría cubierto coa un sudario blanco; (Pasa • U página T R £ 8 ) 
Antonio Sánchez, vendedor de batv, 
qulllos y vecino de O'Farrili 3, de-
nunció ayer en la Policía Judicial, que] 
un individuo que solo conoce de vista,! 
le exigió Tl/iez pesos amenazándola'i 
de muerte sino lo complacía. 
Comisionados los agentes Otero ?> 
, , - Chile, se pusieron esta mañana ea; 
1 YV.Bobernad<>r i acecho, sorprendiendo al desconocido J 
acusado cuando Sánchez le cntregabíí ' 
el gobierno contral. ¡la ¿ S ^ ^ i f ^ v ' 
El detendo dijo nombrarse Anto-; 
Las ha^es de las negociaciones pon 1 nio del Valle Rivero. Fué presentada 
i.ueve, siendo do» de ellas unn am-Unte el señor Juez de Instrucción da¿ 
ntstia seneral y el restablecimiento la la. Sección quien lo instruyo dj? 
de las Cámaras. ¿cargos, remitiéndolo al Vivac 
CHINA SE PACIFICA 
Peking, 1?.. 
Un despacho recibido de Chengtu. 
lapital de la provincia de Syechuoni 
dice que Tsal Ao, jefe de los revo. 
• ucionarlos, y ( 
militar d.- Sreehuen, están en negó-
( liciones pnra llegar a un acuerdo con 7l 
«1 i uwwni ia cantidad exigida 
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1 
E D I T O R I A L E S 
L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
L a Sección de Estadística de la S e - ¡ d a cien de caña, lo que representa una 
crelaría de Hacienda acaba de pubh-1 diferencia de menos de 0 69, compa-
^ r uñ interesante folleto referente a , rada con la del ano de 1913. que fue 
la zafra de 1914 a 1915. Contiene los , de 11 27. 
datos de la producción de la caña de . El producto de las mieles fue de 
azúcaí. las cantidades y valores de | 113.511.249 galones, o sea 18.606.192 
las importaciones y exportaciones de I galones más que el año precedente, 
los productos sacarinos, maquinaria y I L a producción de alcohol fué de 
envases; precios del azúcar durante ' 17.952.370 litros. 1.629.744 menos que 
los años 1914 y 1915. con los prome- el año anterior. En cuanto al aguar-
dios mensuales, semestrales y anua- diente, su producción fué extraordi-
les, y tablas de equivalencias de valo- naria: 26.449.988 litros, o sea 15 mi-
íes y medidas de capacidad usados en j llones 922 mil 980 más que la ante-
^ o m í i j I r a t t b ( Ü l n í ^ H 
los trabajos agrícolas e industriales re 
lacionados con la producción azuca 
rera. Las zafraá de los dos últimos 
años se las detalla por provincias, y 
las exportaciones por puertos. 
Encabeza el folleto un resumen ana-
lítico en el que se expresa que la za-
fra de 1914-15 fué la mayor obtenida 
hasta entonces, pues llegó a 2.649;488 
toneladas de azúcar de guarapo y 
miel. L a exportación fué también, na-
turalmente, mayor que la de años an-
teriores, y el valor de los precios al-
canzados, por libra, fueron bastantes 
altos. 
El valor aproximado de la zafra 
durante el año 1914-15 fué de 197 
millones de pesos, siendo las de los 4 
años precedentes mucho menor, según 
se ve por el cuadro que sigue: 
1910- 11— 80 millones. 
1911- 12—124 millones. 
1912- 13—118 millones. 
1913.14_133 millones. 
Se inserta además en el folleto un 
estado de las exportaciones e impor-
taciones por artículos, con su valor, y 
las diferencias de más y de menos en 
Molieron 177 ingenios, siete más ! comparación de los dos años que com 
que en 1913-14. correspondiendo sie-; prende el estudio, y varios cuadros 
te a la provincia de Pinar del Río, 20 ; gráficos, en colores, con los detalles 
a la de la Habana, 40 a la de Matan-
zas, 68 a la de Santa Clara, 9 a la de 
Camagiiey y 33 a Oriente. De estas 
fincas 76 eran propiedades de cuba-
expresados 
Se trata de un trabajo interesante 
y útil, muy bien impreso, por el cual 
merece felicitaciones el Jefe de la 
nos, 44 de españoles, igual número de | Sección de Estadística, señor Pedro de 
americanos y 13 de otras nacionalida-¡ la Torre, quien se preocupa de reali-
des. L a caña molida ascendió a | zar esmerada y activamente las com-
2.213.567.364 arrobas, que represen- pilaciones de las estadísticas a cargo 
tan un aumento de 191.164.088 arro-
bas sobre la zafra anterior. El rendi-
miento fué de 10*58 arrobas por ca-
de la Secretaría de Hacienda, las cua-
les van resultando cada vez más com-
pletas e interesantes. 
0 S E P S 
Han regresado nuestros delegados 
M Congreso Financiero de Buenos Ai-
res, donde han intervenido a nom-
bre de Cuba en las deliberaciones que 
)obre problemas de importancia para 
los pueblos latino-americanos se han 
Sostenido por las representaciones de 
los países interesados. Hemos susten-
tado el criterio de que las cuestiones 
íratadas en esos congresos internacio-
nales deben divulgarse, para que la 
opinión se ilustre y preste atención a 
un movimiento al que contribuye de 
manera insensible, algo así como si 
«e dejase conducir por fuerzas extra-
. ñas que tienen sobre nosotros influen-
cia decisiva. 
Tenemos derecho a saber qué parti-
cipación nos corresponde en esa ac-
ción, que obedece a un plan, que tiene 
un programa en cuya formación no 
hemos tomado parte; y tienen, ade-
más, el deber nuestras instituciones di-
rectoras de hacer que sus tribunas se 
tonviertan en cátedra desde las cua-
jes se ilustre sobre los principales pro-
blemas, muy especialmente sobre aque-
llos que. como los sometidos a la con-
iideración de los Congresos Financie-j 
-os de Washington y Buenos Aires, 
afectan a nuestra política exterior y 
al desarrollo de nuestra riqueza. 
No vemos la razón para aceptar re-
formas que vengan de afuera sin que ¡ 
previamente las conozcamos y estu-
diemos su conveniencia y se realicen 
por el convencimiento de los beneficios 
que habrán de traernos. Nada se opo-
ne a ese conocimiento y ese estudio; 
no vemos en este caso más que una 
mala costumbre: la de suponer que las 
delegaciones oficiales que asisten a 
conferencias en el extranjero sólo tie-
nen que dar cuenta de su misión al 
Gobierno, y que éste puede reservarse 
los informes para los únicos fines del 
expediente que ha de pasar al archi-
vo como testimonio de los servicios 
personales de los comisionados. Cuan-
do en esas conferencias se tratan cues-
tiones que afectan a todos los intere-
ses y se toman acuerdos a nombre de 
esos mismos intereses, nada más justo 
que decirles a los interesados qué com-
promisos se adquirieron en su nombre, 
qué ofrecimientos se hicieron de nues-
tra parte y qué compensaciones en-
contraremos a las recíprocas relacio-
nes que se quiere estrechar y conso-
lidar. 
ANUNCIO 
A V I S O 
i L a Camarera del Altar de San A n -
tonio, de la Iglesia de la Merced, 
suplica a las personas piadosas que 
no se dejen sorprender por quien, 
haciendo uso de su nombre, reco-
lecte para la fiesta en honor de es-
te Santo, pues todos los gastos van 
costeados por ella. 
C 3 3 2 2 lt-18. 
L a s p e r s o n a s q u e c o n o c e n l a " S o c i e t y B r a n d 
C l o t h e s , , d e C h i c a g o , a d v i e r t e n , e n u n a 
m u l t i t u d d e e l e g a n t e s , l a p r e s e n c i a 
d e q u i e n e s v i s t e n s u s t r a j e s . 
L A U R E A N O L Ó P E Z , 
q u e n o s r e p r e s e n t a e n C u b a , t i e n e u n a g r a n v a r i e -
d a d d e t r a j e s d e n u e s t r o s m á s r e c i e n t e s m o d e l o s . 
Trajes elegantes, para hombres jóvenes y para 
los hombres elegantes que se conserven jóvenes 
L A E M P E R A T R I Z 
SAN RAFAEL 36. TELEFONO A-3040. 
Regla e s t á de fiesta hoy con ese 
motivo; y muy especialmente los 
elementos liberales que no pierden 
oportunidad de exponer a su futuro 
alcalde i'as distinciones que mucho 
merece. . | 
L16guele boy, con la expres ión Je 
•nuestra afectuosa a d h e s i ó n personal, 
los votos q,Lie por su felizd día hace-
mos-
D R . G O N Z A L O P E D R O S O D I N E R O E N H I P O T E C A 
u a s ^ s f ^ r ^ tesServ^8 p?todaR 81 t,po má8 ^ ^ 
reas. Inyecciones del 600 y- Neosalvarsán •nla:,a- con tou* prontitud y reserva. Ofl-
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a Ó .' dna de MZGUWL F , MARQUEZ, Cuba. 
P. m., en Cuba, nQmcro 6J. altos. I número 32; de » a 8. 
M i r a n É a l a p o l í t i c a 
(VIENE DE T A " PRIMERA) 
«s un representante de carasteríatica 
ie trabajador y ha recabado para Sa-
etía y para las Villas incontables 
nejoras ybeneficíos. 
INFORMACION 
} A Asamblea Nacional del Partido 
Liberal Unionista fte reunirá el jue, 
v̂ s dia 15. 
La Asamblea Provincial Unionista 
de las Villas se efectuará el próximo 
sábado. 
—El Comité de Propaganda en fa-
vor de la candioatura del Dr. Dolz 
ha sido citado para mañana miérco-
les por la noche. 
—Ayer celebraron tina larjra con-
fenicia t i írobamedor señor Bustillo 
y el señor Azpiazo. 
—La Asamblea Liberal Unionista 
do Santiago de Oub-a ha proclamado 
ognáidato a U Alcaldía ai señor José 
Cainacho Padró. 
—Ha causado rmiv buen efecto en 
U opinión liberal el que s« indique 
91 nombre del freneral Asbert para la 
íandldfl'tura viceiprníidcnclal libera!, 
'unto a,] nombre del Dr. Zayas. Tam. 
M6n bemos oído calurosos "logios a 
iflts patrióticas y die înterftsadaa de- | 
floraciones do' coronol Carlos Men- 1 
dirtta. publicadas «n la edición del 
DIARIO de esta maña."- , 
He aquí una adhesión recibida ayer 
por el general Asbert: 
"Pinar del Rio, 12, 11 y 15 a. m. 
General Ernesto Asbert. 
Habana 
Los llberal«8 nacionales de osta 
provincia ratifican au adhesión in-
condiclona,! a usted sea cualquiera la 
determinación que adopte. 
José Antonio Caiñas, Representan, 
lo; Raimundo Ferrer, Presidente ha-
mo Norte; Francisco Barreras, Pre-
sidente .Sur; José Ramos, Presidente 
Guane; Francisco Bulloaa, Presiden-
te Gaiayabo; Santiago Hernández, 
Presidente Cangre; Alfredo Gonzá-
lez. Presidente Rio Séquito; Lázaro 
Bencomo, Presidente Ovas; Avelino 
Canallada. Presidente Consolajcíón* 
José Besá, Presidente Rio Hondo; 
Antonio Suárez, Presidente Palen-
cru«: Ramón Miró, Presidente Paso 
Viejo; Antonio Aliño. Presidente S. 
Luís: Ginés García. Presidente Gua-
nacabo: Miguel Diaz, Presidente Can-
delaria". 
Al Dr. Antonio Bcscti 
Kxta nr»«h© w *\ r freulo P o l í t i c o 
del doctor T?oj.ch en Reírla, se l evará, 
R efecto una r e u n i ó n d« c a r á c t e r fes-
tivo, Improvisada por lo» I n n ú m e r a -
1-les amjpos de nuestro querido com-
Inñero, para testimorlarle en esta fe 
cha o n o m á s t i c a .'as vivas «Impat ías y 
ferviente a d h e s i ó n que merecidamen-




P A T R I A Y C U L T U R A 
Esta patriótica institución, celebra-
rá Junta General extraordinaria el 
Viernes 16 del actual, en los Salones 
del Consejo de Veteranos, (Prcxlo nú-
mero 71.) 
Se ruega a los señores Socios y 
simpatizadores la más puntual asis-
tencia. 
M O D A S 
LA FEMME CHIC A PARIS 
El número de esta preciosa re. • 
vista, correspondiente a Junio, 
merece especial recomendación. 
Está Ueno do novedades. To-
das las de la estación en trajes, 
en sombreros, en sombrillas, 
cuanto, en fin, ha creado la mo-
da parisién en materia de tolle. 
tt̂ s de verano. 
También se recibió una nueva 
remesa de "Album Blusas" y 
"Les Enfants de 1.a Jemme Chic," 
los doe, a cual más interesanto. 
Pida sus modas a la acreditada 
librería de José Alhela, Belas-
coaín, 32 B, esquina a San Ra-
fue!. Teléfono A.5893. Apartado 
511.—HABANA. 
C 3305 I d - l l 8t-12 
Sr. Antonio García Rey 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro muy querido amigo don An-
tonio García Rey, miembro prominen-
te de la Sociedaxi de Beneficencia an-
daluza y persona cuyas cualidades 
excepcionales le crearon hondos afee, 
tos y notorias simpatías. 
Con tal motivo recibirá las felici-
taciones de las numerosas amistades 
que cuenta, a las que unimos la 
ruestra deseando al querido amigo 
"Antoñlco" las satisfacciones a que 
ee hizo acreedor por sus méritos po 
bitlvos. 
B a t u r r i l l o 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Q u é L l e n u r a ! 
T O M E 
í / 5 
( F ó r m u l a del Dr, Garda C a ñ i z a r e s ) 
Se c u r a r á ; y a l o v e r á . 
Curan todas las afecciones del 
estómago, digestiones difíci-
les, acedías, gases, vértigos, 
falta de apetito, mareos. 
De venta en las d r o g u e r í a s de S a -
" i , Johnson, Taquechei , G o n -
z á l e z , M a j ó Coiomer y en 
todas las buenas farmacias 
D. VICENTE ARDUE^'GO 
En el hermoso vapor de la Compa-
ñía de Pinillos "Barcelona", que sal-
drá de nuestro puerto mañana a las 
cuatro de la tarde, embarcará nues-
tro buen amigo don Vicente Arduen. 
go, perteneciente al comercio de esta 
plaza, y en la que cuenta con grandes 
amistades. 
Propónese el señor Arducngo pa-
rar una temporada en su querida 
Asturias para descansar de la labor 
de largos años de brega comercial. 
Un feliz viajo ie deseamos y una 
grata estancia en el solar petrio. 
NOTAS PERSONALES 
LORENZO PEREZ 
Hemos tenido verdadera satisfac-
ción en saludar a nuestro ostimado 
amigo don Lorenzo Pérez, represen-
tante administrativo da] DIARIO en 
Ciégo de Avila. En aquella localidad, 
laboriosa y floreciente, cuenta el 
amigo Lorenzo merecidas y arraiga-
das simpatías, manteniendo la tradi. 
cional hidalguía y caballerosidad 
que eran característica del que fué 
su noble padre D. Vicente. Reciba el 
viajero nuestro saludo. 
D. JOSE D. SCUDIERI 
Procedente de Cárdenas ha perma-
necido unos días en la Habana, el se-
ñor don José D. Escudíeri, activo 
•vgente nuestro «n la bella perla del 
Norte. El señor Escudíeri vino a des-
camsar unos días de sus activas ta-
reas, habiendo decibido durante su 
estancia, on la Habana verdaderas 
muestra's de aprecio de parte de su» 
amistades. 
Le ratificamos nuestro afecto. 
D. JOSE MORDU 
En una de los lujosos vapores da 
la Flota. Blanca, tomará pasaje nues-
tro estimado amigo e] señor José 
Morán el jueves próximo. Este com-
petente y activo representante de la 
magnífica marca de tabacog y ciga-
rros de "Partagás", se dirige a Co-
lombia. Panamá, Costa Rica y demás 
poblaciones de la América Central 
en viaje comercial relacionado con la 
importante representación que os-
* pescamos al buen amigo Morán 
un buen viaje y que haga el mayor 
Trúmero de notas posibles lo que es 
de esperar d^da la bondted de los ci-
garros y tabacos 'Tartagás", que re, 
presenta, 
Fdiz viaje. 
El Liberal, de Guanajay, concreta 
y detalla el espantoso hecho de que 
hablé eu mi "Baturrillo" del y; un 
pobre anciano, rechazado del hospi-
tal, sin familia ni recursos, adolorido 
y sin alimentos, murió el otro día ba-
jo una mata de aroma, en UQa ciu-
dad cubana, a veinte metros de dis-
tancia de la casa que el Estado sos-
tiene para albergue de enfermos po-
bres y a doscientos metros del par-
que donde en aquellos momentos pa-
seaban y reían autoridades, ciudada-
nos, familias, felices y despreocupa-
dos, 
¿ Quién tuvo la culpa de ese aban-
dono ? Todos: pero no yo, que en el 
acto de saber que sufría de hambre 
y dolor un semejante mío, sin niédi-
oos ni amigos que le amjpararan, acu-
dí a la policía, protesté del hecho y 
obtuve la promesa de que sería reco-
gido eu el acto y atendido el pobre 
viejo, dea-rotado de la vida, mártir de 
^ miseria y de los años . . . 
Es preciso que no se repitan esos 
espectáculos que avergüenzan, esas 
escenas de abandono y de impiedad 
que entristecen a unos e indignan a 
otros y que son un doble mentís: men 
tís a la piedad oficial; mentís a la 
bondad cristiana de nuestros corazo-
nes. 
* * * 
Y a propósito: creo que hay un 
error de interpretación en la actitud 
de los administradores o jefes de hos-
pitales de nuestro país, al negarse a 
admitir en ellos a todo anciano que 
llega pidiendo auxilio. 
Está dispuesto que no se alberguen 
viejos en los hospitales, por viejos 
solamente, porque padezcan de arte-
E L T E S O R O O E S ü V I S T A 
Un sólo paso es lo que media de una vista defec-
tuosa a una ceguera completa. 
Es preciso que usted sepa que una vista deficien-
te no siempre tiene su origen en una enfermedad de 
los ojos. 
En la mayoría de los casos, unos cristales bien adap-
tados corregirían los defectos de su vista, curándole 
de jaquecas y trastornos nerviosos y evitándole ma-
yores dolencias. 
Si usted sintiera el menor trastorno en sus ojos, sin 
pérdida de tiempo, deberá visitamos. Una consulta 
personal becba con oportunidad, le librará de gastos 
cuantiosos, y, acaso, le permitirá salvar el tesoro de 
su vista. 
Hacemos consultas gratis por correo y remitimoi 
gratis, nuestro nuevo catálogo a cualquier lugar de la 
Isla. Solicítelo. 
San Rafael, 22, entre Amistad y Aguila. 
Teléfono A-6308, Habana. 
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E s m u y s e g u r o e l a l i v i o 
En los caBo» de estrechez de la orina, 
el alifio es segurislmo, mediante el tra-
tamiento de las bujías flamel. Estas tle-
neu eficacia rápida: producen el alivio 
en seguida que el enfermo se las ap icg. 
Su aplicación es muy fácil. 
Al pedir las bujías flamel, indique si 
quiere éstas para la estrechez de la ori-
na, o si las que desea son las bujfas fla-
mel contra ciertas dolencias, que SOJI 
también excelentes. 
Venta: Karrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Coiomer y farma-
cias acreditadas. 
j rio-esclerosis. Insuficiencia mitral u 
otra de «sas dolencias características 
i de la ancianidad. No han de llenarse 
las camas de los hospitales con decré-
| pitos, sino con enfermos más o menos 
posiblemente curables. Pero eso no 
significa que los viejos no tengan de-
recho a ser curados de enfermedades 
accidentales y aún aliviados de sus 
males crónicos. 
Un tuberculoso, por ejemplo, sufre 
un ataque de hemotísis; acude al hos-
pital, le aplican una inyección astrin-
gente, mejora, y sigue viviendo. Una 
anciana cardiaca, un anciano escle-
rótico sufre un aectíso de su mal, es 
atendido por dos o tres días, mejora y 
sigue viviendo. ¿Por qué, pues, se 
le ha de negar el sagrado derecho a 
la vida, si en su cuchitril no hay re-
cursos ni quien asista al pobre enfer-
mo? 
Y tengo entendido que en algunos 
hospitales del Estado, en ausencia 
'dei Director, hay el criterio cerrado 
1 de no dejar pasar de ia puerta a nin-
gún ser humano con canas y arrugas, 
y eso es cruel, muy cruel. 
A reserva de que, si se trata de de-
crepitud, el Ayuntamiento se encar-
gue luego de enviar el viejo a un asi-
lo y a reserva' de que se justifique 
luego la pobreza del individuo y su 
procedencia, creo que para todo el 
que llegue con un dolor, con una an-
gustia, con un peligro encima, deben 
estar abiertas las puertas y dispues-
tas las camas, las sopas, las medici-
nas y los cuidados del hospital. 
Si tal no sucede, habrá que decla-
rar que también os mentira entre no-
sotros la beneficencia oficial. 
* * * 
A ruegos del hijo de Maceo y en 
memoria de su padre, que fué grande 
y patriota, y por tanto no amigo de 
conmínales, el señor Prosid»2n''/i ha 
Indultado a seis ex-militares condena-
dos a muchos años de presidio por 
homicidas, Y eso, cuando los emplea-
dos fallslficadores o descuidados van 
L i c o r E u c a l i p t o 
E L MEJOR DE SUS SIMILARES 
5us preciosas cualidades sen c«co-
cidas de todo el Mondo. 
Me Adivinó él (Susto 
J j h 'Scc/a í/UCcv 
SOCIEDAD DE COSECMEHOS DE VI/̂ O 
EL VINO DE LA5 PERSONAS DE GUSTO 
VENTAt EN RESTAI RANT»* % TIENDAS DE VIVERES 
IMPORTADORES: AIXWSO. MENENDEZ Y r . INQI ISIDOR IO. 
perdiendo la esperanza de ser 
liados, 
ir'or las familias de los iudultea 
me alegro; por la memoria de 
no me alegro tanto. 
Y, de todos modos, gocen dem-i 
bertad los seis Individuos, y Dios ¡jf 
acompañe en ÍO sucesivo; pero,,, 
vayan a ser alistados otra vez eí 1 
fuerzas armadas de la Kepúblia 
Para eso sí no habría disculpa, 
* * « 
Hl prestigiado Colegio de Bel 
de que es Kector ei ilustrado P. Ai 
tonlo Oraá, ha publicado como otnj 
años el catálogo que rememora su ( 
tribuclón de premios última; y, con 
eu otros años, ai discurso del inu| 
tenedor siguen amenos trabajos 
los educandos más propicios a la: 
toratura y extensas listas y centa 
res de retratos de los alumnos, nraj 
inocentes y jovenzuelos sobre cujfl 
labios apunta ya el Bozo. 
Jovenzuelos y niños cubanos, hlĵ  
son de madres cubanas y no pocos J 
padres cubanos; padres y madres* 
tán contentos de su aplicación y1 
tisfechos de la actuación de ios pn 
tesoros. 
Después de esto, cabe pregunti 
¿ Con qué derecho alguuos de 
tros intelectuales se permiten ateii*| 
al de esas madres y esos padres, " 
espontánea y conscientemente 
llevado sus hijos a Belén"/ 
en esta república democrática d«| 
haber una oligarquía de sabihoM»! 
con poder bastante para gobernar« 
casa ajena y disponer a su guisa «j 
la educación de los hijos ajenos. 
* * « 
Los empleados subalternos dej 
Cárcel de Cárdenas soücitau api 
para la exposición que han dm8r!j 
iáeuado pidiendo una ley, una re «wj 
en les presupuestos-mejor ^ 
que K̂ s aumente el sueldo. ,Trí^l¡¿J 
sos al mes resultan una miseria, ̂  | 
ra que cuesta treinta centayoc i» i 
tra de tasajo y veinticinco la DO : | 
de alcohol, t si esos Pfbref. *-ern0 \ 
res del Estado tieneu fanuUa, uu I 
cómo podrán mantener y vestir i 
mujeres y sus hijos. ,1 
Por eso dije oportunamente ^ • 
actuación de Caucio unifK^ I 
moneda, buena en otros a s P ^ ' V | 
judicaría grandemente a ios ^¿J 
dos de abajo. Y por ^ ™sf(J 
mil veces: ¿Por que l ^ / ^ S f l 
tes y jóvenes no ^ f ^ ^ A 
zarse de la esclavitud de una 
miserable f ^ 
* jijVití ' I 
Una lectora me ruega <V* al A 
las almas piadosas a s^0/1-.^ en ^ 
bre Juan García Pérez, ^ . rotori* • 
calzada de San José ^ f ^ ^ 
do cuya angustiosa situaciou 
bla esa lectora. , nropósi1' 
Y aunque tenía hecho ^ P V 
de no pedir por la P1.011^^ 
gun otro necesitado, sin ^ 
rarme del caso-que hasta ^ 
sido engañado por tiniadore» dus^ 
tos y por alguna ^ f ^ o des^ 
de la limosna-no ^ ^ ' ^ V * ' 
a mi comunicante, que ja o ^ f. 
licitó y obtuvo auxilios P ^ 
bre mendigo del C^^MBUR1' 
¡PIEDRA IMAN! 
¡Los Secretos de la N a t u ^ 
¡Magnetismo prodigioso- ^ 
IMAN V I V A , preparada y F ^ 
zada. y Reglas Secretas A k 
para usarla. Poderosos eC ^ 
néf icos al hombre o mujer H 
Amor, ^ h a , posea, h»"—r 
Remita cinco sellos rojos ^ 
d irecc ión y envío m f o ^ kV 
vados. A . Pedro. Aparta^ 
Cruces, Cuba. 
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C O M P R E e l C A F E d e " L A F L O R D E T I B E S " 
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[ a a u r e o l a d e . . . 
«te 1* pr imera P A G I > A ) 
inmortíUes de la libertad 
i- irlanda. 
* veces uu fm trag-it-o rea'za una 
• J^ria mediocre, y la muei-te al-
^ £ T l o \ n e no pudo obtener la vida, 
1 , otra* ocasiones la muerte opor-
trna viene a salvar un prestido cp. 
j linaba v concede una fama postu-
a aquellos que estaban en peü-
^ AP perder la popularidad. Gran. 
P"0 ¡.omtres han deseado el auxilio 
J iQ tracedia al presenciar el otase 
áe 2 nombradla. Afirma Thlers que 
v ¿oleón buscaba la muerte en la no-
waterloo. 
ha sucumb'do en 
mar-
muerte, en un ins-
\ P de Waterloo 
L i d Kitcheuer  s a 
i^Hampshire" recibiendo el 
Ür tumba, y ia t   i 
• ñte propicio ha colocado sobre sus 
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sienes ¡ 
'ecado de injusticia 
•imado militar ingles su-i grandes do-
, s y los relevantes seivicios presta-1 
? a 3Vl Nación en 1?. India, en 
ívioto, eu el Transvaal, en Orange, 
irlanda y en los . campos de la 
pran gueira; pero no ê  menos cier. 
^que la estrella de Lord Kitchener 
• Tnpezaba a palidecer, y aun la pren 
,a i^lesa se hacía eco de las que-
jas populares contra la dirección ge-
¿eraJ de la guerra 
En los últimos tiempos el descon-
•ento aumentaba, y el gran ministro 
¿e Jorge V no podía escapar a k 
luz de las exaltaciones y de las cen-: 
suras que regula la vida de los hom i 
¿res públicos. 
Su desaparición es un golne violcu-
to para Inglaterra, pero, tal vez con 
ella ha falvado su nombre en la 
Historia de su patria. Si el éxito de 
Xiemania se acentúa, si Inglaterra i 
tufre nuevos frax^^s roairítlmos y | ;a destrucción de Alemania, ¿ contrá. hubiera sido el blanco de los odios 
nacionalej, puesto que él preparó y 
organizó las campañas que humilla-
ron la soberbia de Inglaterra en los 
Dardanelos, en Gallípoli. y en Meso-
potamia. 
Víctima de la adversidad y herido 
de muerte por el destino ha entrado 
en el Panteón antes de que las cam 
panas de San Pablo y de Westmins-
ter empiecen a doblar por la suerte 
J« Inglaterra, y antes de ver su. fa 
na arrastrada por la corriente de 
GI l f * r 4 - S í í l * n O m r t n & r y t v r * A z * l ^ e f A - v r o 68 e' tón'co nutritivo más apropiado para el sexo femenino, l l C O - ^ a r n e , C O n C e m r a a a , U S t e V a , fomenta elapetito.lo mantiene, aun enla cálida épocadel 
Verano, alimenta poderosamente, haciendo desaparecer la anemia, da sangre, energías y restablece las fuerzas perdidas. t 
L a mujer tiene en el GÜCO-Cdme, COilCefltrada, tSÍCVa, la preparación que repone el desgaste de su organismo todo, ya sea la dama de sociedad, 
que se agita de fiesta en fiesta, la obrera, la empleada, la maestra, la dependiente .o la madre, que se aniquila dando a la vida muchos hijos. 
DEPOSITO PRINCIPAL: DROGUERÍA -SAN JOSE". TELÉF. A-7198. DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
itraién descargará rus furor3s el sen. lerrestres, si se imponen corriente paz a fin de evitar daños mayo-
3¿s después de haber llevado a laí. Küniento popular engañado? En pre-
inuchedumbres el convencimiento .ie senda de la derrota. Lord Kitchener 
E s e l a u t o - c a m i ó n q u e n e c e s i t a (<£1 E n c a n t o " , 
" L a O p e r a " , " L a F i l o s o f í a % " F i n d e S i g l o * * , y 
t a n t a s t i e n d a s e l e g a n t e s , d e m u c h a m a r c h a n -
t e r í a , p a r a s e r v i r l a a e n t e r a s a t i s f a c c i ó n y r á p i -
d a m e n t e . 
el acto. 
La concurfneia fué obsequiada es-
pléndidameiite, repartiéndose infini-
dad de Botones con ei retrato del fes-
tejado, el señor Pardo Suárez, saludó 
afectuoso a tan crecido número de co-
rreligionarios. 
La niña Leopoldina Arissó recitó 
una composición del señor Fray José, 
que fué muy aplaudida. 
La Comisión organizadora, en una 
potente máquina recorría la manifes-
tación, siendo objeto de grandes elo-
un pueblo "desencantado. Muriendo i S^os. Componían ésta los señores 
trágicamente, ha salvado la gloria de 
sus hechos; pero, los que le sigan 
pagarán por él los grandes errores 
cjue cometió. Una muerte oportuna !o 
ha hecho intangible y le ha. evitado 
eí dolor de asistir a un gran desas-
i 're. 
Amador de los Ríos, Orta, Guzmán 
López, González Arisso, Sardiña, Pie-
dra, Quiñones Ibai-ra y otros muchos. 
Los manifestantes hicieron objeto 
al señor Pardo de grandes demostra-
ciones de simpatía y cariño, dando 
estentóreos vivas al futt»ro Alcalde 
En mavor o menor grado tvxlos los I deI la Habana 
U n C a m i ó n " V I M . " » h a c e q u e e l c o m e r -
c i a n t e s a t i s f a g a m e j o r a s u c l i e n t e l a , p o r q u e 
l e l l e v a m á s p r o n t o s u m e r c a n c í a . — : — 
Capacidad: V2 tonelada. 
Motor: 4 cilindros, 15 H. P. 
Recorre de 3 a 32 kilómetros 
por hora. 
Consumo: 32 Ks., un galón. 
N o h a y t i e n d a e l e g a n t e q u e n o s i r v a s u s p e d i d o s 
e n u n a u t o - c a m i ó n , y e l * * V I M " e s e l i n d i c a d o , 
p o r l a r a p i d e z d e s u m a r c h a , l a f a c i l i d a d d e l 
m a n e j o , e l p o c o e s p a c i o q u e e x i g e p a r a v i r a r , 
s u a s p e c t o e l e g a n t e y o t r a s r a z o n e s q u e a u -
— m e n t a n s u s m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
T e n i e n d o u n E T F V I M , ^ s e d i c e a l c l i e n t e l a 
h o r a f i j a d e l a e n t r e g a d e l a m e r c a n c í a , y 
8 s i e m p r e s e c ú m p l e l a o f e r t a . 
Gastón WíHiams & Wigmore Inc. of Cuba 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 3 6 0 8 . 
New York, londres, París, Retrogrado, Madrid, Roma. 
Ipueblos son lo mismo; mientras :a 
I fortuna sonríe a rus héroes ¿e muí 
'tipllcan los arcos triunfales, pe'xj 
• cuando la suerte es adversa y no lo. 
gran toroer la comente de las des-
! dichas, siempre so encuentra la Roca 
Tarpeya J. des pasos del Capitolio. 
' Los ejemplos de Belisario, de Jubo 
, César y de Cicerón se han repreduci -
j do en la Historia Universal. Los sí 
ij'los han oído muchas veces aquella 
1 miprecacíón sublime del patriotismr, 
¡herido: "Patria ingrata; no poseerán 
tais huesos;" y las estatuas dei'ríba-
i das desde Nabucodonosor a Guzmát: 
Blanco son el símbolo eterno de la 
inconstancia de los pueblos. 
La tragedia causa escalofríos do 
' error, pero, concede la inmortalidad 
a sus víctimas. 
Si el nombre do Lord Kitchener, 
a pesar de los últimos tropiezos, lo-
gra brillar en los analeó de Inglate-
rra, con claridades de gloria, debe-
lálo a la tragedai ri?l "Hampshire," 
que lo arrebató antes do que se res-
quebrajara el más colosal poderío de 
la época moderna. 
Hoy. Joffre es el ídolo de Francia. 
Si mañana, después de haber lucha, 
rio como un héroe de leyenda, se vic-
ia obligado a rendir su espada, que-
darían olvidados sus éxitos' y sus 
proezas pera no recordar otra cosa 
que el desastre; y el primer genio 
militar ds la Francia actual, dura, 
mente criticado y herido, se lamen-
taría de ro haber encontrado la 
muerte en las defensas de Verdón, 
y envidiaría la suerte de Lord K¡1 
chener ahogado en las aguas de Eí, 
cooia, al servicio de su natrla. 
Marcial ROSSELL 
Habana. 13 de Junio de 1916. 
Las bandas de música y de corne-
tas amenizaron todo el trayecto, eje-
cutando hermosos danzones y otras 
piezas criollas. 
Al retirarse de la morada del doc-
tor Pardo, una nutrida comisión de 
más de sesenta personas pasó a feli-
citar al señor Fernández Criado, sub-
secretario de Justicia y candidato a 
Representante. 
El señor Fernández Criado, agra-
deció a los conservadores la atención 
de que era objeto y contestó emocio-
C I N E S 
PERIODICOS 
En La Moderna Poesía hay nuevas 
remesas de periódicos. Ha llegado 
una Esfera magnífica. Hojas Selectas, 
Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Mun-
do Gráfico, Los Sucesos. La Campana, 
Los Contemporáneos Alrededor del 
Mundo, La Guerra, El Mundo Cientí-
fico, muy útil a los industriales y los 
diarios de Madrid, El Imparcial, El 
Heraldo y el Liberal. 
Además un libro sobre los submari-
nos que da cuenta cabal de esos fa-
mosos buques. 
E n h e n o r d e 
P a r d o S u á r e z 
(Viene de la primera). 
Los Exploradores, las Delegaciones 
y demás colectividades obreras e In-
1 finidad de personas que no enumera. 
' mos por falta de espacio. 
1 Las Bandas de música amenizaron 
PUNCION CORRIDA 
E n t r ó a servir en .'a ^asa 
una preciosa ga.-jega, 
joven, elegante, limpia, 
trabajadora. A la vuelta 
de algunos d ía s el hijo 
de los amos, calavera 
incipiente, dió en hacerle 
la rosca con insistencia, 
n e g á n d o s e la muchacha 
a oirle. Parece que ella 
tiene su novio en el canpo , 
o lo tenía , y espera 
o esparaba su regreso 
prontamen'-e, y con la oferta 
de casamiento del uno 
y i'as doradas promesas 
del orto, no vacilaba 
en seguir la l í n e a recta 
que es la m á s corta, en Ta Habana 
y en Galicia. A todas estas, 
como no hay nada que incite, 
a seguir en la contienda 
como encontrarse, con una 
bien templada resistencia, 
e] muchacho dió en meterse 
en har ina v muy de veras 
se e n a m o r ó d^ In chicn 
que es en verdad una p.erla. 
Pero, es claro, de sesruro 
que al humanizarse ella, 
é\ perderla al instante 
su tropical vehemencia 
amorosa. Ley de." mundo 
que no marra. 
A todas estas. # 
t e r m i n ó el novio en el campo 
su labor, puso dos letras 
a la novia, donde el hombre 
participaba su vuelta 
a la capital, y vt!i d ía 
o una tarde fué a la puerta 
de la casa donde estaba 
sirviendo su riulcinea, 
a esperarla, llena el alma 
de Ilusiones. T̂ a d o n c e \ l a . . . 
Vamos al decir, sintiendo 
esa dulce voz interna 
del corazón que "nos d'ee 
tantas cosas con su lengua 
muda, c o m p r e n d i ó al momento 
U P A N A D E R I A M O D E R N A 
nosa ptnde conce-
bir sin maquinaria D A Y 
La s sobaderas, amasadoras, m á q u i n a s galleteras, eto., de 
,a J' H. DAY Ce., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
HOA» CATALOGOS, P8EC10S E INFORMACIONES A LOS MICOS REPRESENTANTES: 
§ E E L E R P | C O ^ ObrapÍQ 1§, esquina a Mercaderes. Habana 
R ^ n T P ^ ' 0 * EXISTENOIA DE MOTORES T>E ALCOHOL. GASOLINA, 
n ^ v p ' ' MOTORKS ELECTRICOS. TOSTADORES DE CAFE. MAQUINARIA 
DE LAVADO. MOLLVOS Y OTROS. 
PETRO-
PARA 
nado a las frases de afecto y saludo 
que le dirigió el señor Picazo. 
El conjunto que ofreció la sere-
nata ofrecida al señor Antonio Par-
do Suárez, alcanzó en algunos mo-
mentos honores de apoteósis. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y Pniincieso en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a s c a r r e t e r a s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Toda la provincia tendría motivos 
de justa.alabanza para él. si se de-
terminase a llevar a cabo ia repa-
ración de sus carreteras hoy com-
pletamente abandonadas. 
Como no queremos pecar de lige_ 
res. quisimos cerciorarnos de las que-
ias llegadas a nosotros. 
Al efecto, recorrimos algunas y en 
vardad que nuestros informantes no 
habían exagerado la nota. 
La llamada de Isabel María, la de 
Consolación dej Sur y la de Guane, 
salvo pequeños tramos, presentan un 
estado deplorable. 
Hay tramos que con un poco de 
relleno quedarían en perfecto estado, 
otros, necesitan verdadera atención, 
pues las lluvias se han llevado la 
tierra y son un puro pedregal lleno 
de tremendos surcos, 
Pero la que no tiene comparación 
con nada, es la de La Coloma, en 
algunas partes casi redama que se 
la vuelva a rehacer por completo. 
Puntos hay en que las caballerías 
timen que llevarse poco menos que 
del diestro. 
Díganlo si no lo»; que transitan 
por ella hacia lg Granja Agrícola de 
^ provincia establecida en Las Tai-
ronas. AUí no hay un tramo que no 
ofrezca poligro al caminante. 
Los carreteros emprenden los via-
jes con terror, pues a posar de la du-
re"2a del suelo, temen a cada saltt», 
ver salir disparadas las ruedas o 
partirse en dos los ejes de sus ca-
rro?. 
La recomendación de la comisión 
tabacalera de la Cámara, al Congre-
so de que se mejoren y arreglen esas 
vías es cu única esperanza. ¡Ojalá no 
les resulte fallida! 
Por nuestra parte llamamos la 
atención del señor Secretario de 
Obras Públicas sobre el particular. 
La recolección de Ids frutos menores, 
ei tiro de. maderas y otros trabajos 
que son en esta época del año la vi-
da, de aquellas comarcas están ¡ii-
diendo auxilio un día y otro sin ob-
tener remedio a sus males. Gírese 
e.n lo posible sus quojas, para quitar-
les de encima una de las grandes ca-i 
lamidades con que cuentan e" fllcha'( 
provincia los honrados y laborioso» 
habitantes que la pueblan. 
Todo por ellos. 
una visita de inspección y atiéndase i próximo ejercicio. 
l a b o r g a l l e g a " 
Interesantísimo el último número 
correspondiente a la primera decena 
del mes actual. 
Muy notable el t©xto. selecto y, 
amenísimo: los gráficos de factura' 
irreprochable y el conjunto de la pu-
blicación agradabilísimo, respondien--
do a los modernos progresos del ar-
j te tipográfico. 
He aquí el sumario: 
Cartas de Juan Gallego de Cuba a 
i S. M; el Rey Alfonso XI I I .—A cha^ 
! mada d'as doce (F. Tomé)—La obra' 
, de nuestras sociedades culturales.— 
1 "La Aurora de las Somozas" (Mar-| 
ikeil).Todcs los poetas... (M. Cer-
vantes Saavcdra).—Velada de la Sec' 
ción de Bellas Artes del Centro Ga-
llego.—Os amigos da fala.—Notas' 
y noticias (Nuestras sociedades me-( 
nnren).—A Ponte de Landrove, poe-!. 
sía (A. Piñeiro Rivera). —Prosperi-
dad (La clase de la unión de volun-í 
tades). —Visión de oro. poesía (F^j 
García Martínez).— Retrospectivas.! 
El ciclón de 1844. Relato de un testu< 
go.—Deportivas (Gol-ito). 
Multitud de grabados avaloran t> 
ilustran el selecto y ameno texto de 
este precioso número de "Labor Ga- 1 
llega". 
EL SR. PRESIDENTE EN PALACIO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha venido a despachar hoy al Pala-
cio de la plaza de Armas con el Jef«! 
del Estado, vino también su elegante 
esposa y les acompañaban el señor 
Primelles y el ayudante señor Carrl" 
carte. 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
Por el iiegociado correspondiente de 
la Secretaríaa de Gobernación ha si-
do aprobada la revisión de los Presu-
puestos de los Ayuntamientos de En-
crucijada y Viñales, pertenecientes al 
ELABORADO PDR LOS C A R M E L I T A S DESCALZOS DEL DE-
SIERTO DE L A S P A L M A S . C A S T E L L O N , E S P A Ñ A 
¡ ¡ E L M A S E X Q U I S I T O D E L O S L I C O R E S ! ! 
Aperitivo, digestivo, reconstituyonte y tónico 
LICOR AMARILLO, hecho de ver- ^ CREMA DE CAFE, a base de café 
bas aromáticas. v2J y yerbas medicinales. 
ANIS CARMELITANO, delicioso y exquisito. 
P I D A S E E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S y C A F E S 
Al por mayor: JOSE RODRIGUEZ, Gallano, 120. Teléfono A-4076. 
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que estaba ele centinela 
su futuro v bajó a escape. 
salvando las escaleras 
de tres en tres. All í estaba 
en enoto, aquel que era 
d u e ñ o d-; sus pensamientos, 
dulzura de su existencia, 
tirano de su a lbcdr ío , 
imán d e . . . l o que se quiera. 
Bueno. F i g ú r e n s e ustedes 
L a entrevista tras ausencia 
tan larga! Fu,é romprindda, x 
pero de e^neranzas b'ena. 
pues la s«nta luz del día 
i o es la luz le !as estrellas; 
es natura", pasa gente. 
la gente m i r á y se ent?ra 
y las e f u s i ó n e s Intimas 
hay que comprimirlas; osa 
es la verdad. 
E s el caso, 
que pasada? las primeras 
emociones empezaron 
una p lá t ira serena 
y tTanqui«:i. proyectando 
para el porvenir quimeras 
y delirios, cuando cá ta te 
que se presenta en escena 
el encandilado mozo, 
el cual al ver la pareja 
de un nudo que no podía 
dudar de que eran jemelás» 
sus almas; vamos, afines 
una de la otra, llena 
la «uva de horribles c^los 
o l . 'ámense como quieran. 
eontraricJad. amor propio, 
(•"especho, igual que una fiera 
lanzóse sobre el intruso, 
insultando a la doncella, 
vamos a": decir. E l otro, 
repufsto de la sorpresa, 
d e f e n d i ó - e bravamente, 
propinando una tolena 
m á s que regular al joven 
<\r- la c i sa . puerto que era 
el m á s fuerte, acostumbrado 
:i manejar herramientas 
pesadas. 
Hubo un molote 
horroroso, hubo protestas 
de ambas partes... y hubo guardias, 
precinto y acta y escenas 
edificantes. De modo, 
que no fa l tó nada. 
E s t a 
es. s e ñ o r a s y sefiorea, 
.'a delicada sentencia 
Correccional. L a Madama 
causa del disturbio, ab^uelta, 
y los dos gallos pelones 
con una multa ligera 
de tres pesos cada uno 
para que el Alcalde pueda 
aumentar el presupuesto . . . 
con pensiones y con dietas. 
c O l l i P I O S " B O S Q U E D E B O L O N I A " 
¿SevaVd.de temporada? Pues debe de llevar para su 
residencia veraniega, 
uno de esos magníficot 
columpios de maderm 
de CARBAYU, elegan-
tes, fuertes y sólidos, 
pintados al óleo. No só-
lo pueden sentarse en 
ellos los niños, pueden 





Para 4 personas, num. I, alto: ms. 2,58; ancho: 
1.46 ms.; largo: 2.94 ms.; $12.50. 
Núm, 2, para dos personas, alto: ms. 2.68; anchoi 
1.15; largo: 2.94.; $8.50. 
Núm. 3, para dos personas. Alto: ms. 1.58: anchoi 
93; largo: 1.70, $6.50. 
Conducción por cuenta del comprador; se envían, 
en las mismas condiciones, a todas partes de la Isla, 
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DESDE QUIVICAN 
.1 uuio, 3. 
• s fiMtas cfvico-reU»ioiMW de San 
Fel ipe . 
B ^ í ^ r i ^ i t a S d T f t w iRsS- tamente Infundadas las censuran de qne 
CP rod« ¡iinel término, yor lo que ee ma-
yor su recaudación. 
Al ver yo lab malas condiciones de 
oquellat. calles y al cmprirarUis con las 
de este pueblo (Qulvioán) en donde todas, 
o por lo menos su inmensa mayoría se en-
cuentran en muy buen estado, se reafirma 
pueblo de 
lonor de su patro-
anlma-
mal Intencl-nfidamente es objeto « reces 
nuestro qoerido y digno Alcalde Munici-
pal seDor Mariano Robau. 
Pero es verdad, el mundo está Heno de 
pe se celebraban en 
no. 
Dlcbas fiestas resultaron muy 
das e interesantes, pues se verificaban con 
nenie con un .simpático certamen d 
brllcza del que salieron triunfantes rin ETSÍM v joviales señoritas de aquella fidlislma misión de receuerarlo 
i d \ J0>1UICD Xíás, (.iga ei Biflor Robau, la honrosa y | 
8(>Í BS fiestas y demás ceremonias que tu- 1 meritoria tarw ik . hacer siempre el bien ¡ 
vieron efecto en la Iglesia parroquial de lin preocuparle el premio que pueda ob-
i . ^"nliriad v en lasf que ofició nuestro tener por ello, y tenga la seguridad que ¡ 
oueHdo ciira párroco Pbro. Antonio Al- | faltará quién ponga su honradez y repi ta- , 
vare» de León, revistieron gran solemnl 
BüPÁ E3TÁ HOY CON LOS 
HERVIOS DE PVJITA 
táñente con un •Umpátlco c-ertamen de j ingratitudes y adversidades, y no hemos j 
lenifc wu _ _ _ ̂  tr.\„nfnn***. r i n - I do ser nosotros los encargados de la di- i 
| ANUA*CIO 
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ción a la envidiable altura a que se hace 
acreedor. 
K L CORRESPONSAL. 
dad. asistiendo a ellas una nutrida con-
^Ser^n1'próximamente las nueve d« U 
noche, cuándo dió comienzo un magnífico 
baile en los espaciosos y ventilados salo-
nes del seHor Agusti. 
En honor a la brevedad, y siendo tarea 
difícil e imposible para mí dar una reseña 
exacta de la inmensa concurrencia que 
asistiera, voy a dar una pequefla Idea de 
la misma, suplicando perdón a aquellas 
que por Involuntario error las omitiese de 
la relación. . 
Un deber do cortesía me exige comenzar 
por los nombres de las triunfadoras en el 
certamen de belleza. 
En este simpático concurso, tocóle ce-
ñir su frente con la corona de la belleza, 
a la lovlal. hermosa y bella 'señorita Inés 




Se han unido en la noche de ayer, día 
S, ante el cura párroco de este pueblo, el 
presbítero don José Teófilo Ballña. con los JHZOS floridos del matrimonio, la señora 
Cárdenas, culta y distinguida profesora 
de Instrucción Pública, y el rico comer-
ciante de esta plaza, señor Ricardo Prie-
to, ambas personas muy apreciadas en es-
te pueblo. Cerca de las diez de la noche 
dió comienzo el solemne acto, ante un al-
tar qu« se levantó en la sala de la casa 
idéntico pesar, nuestro distinguido ami-
go y notable profesor de música el ue-
fior Gerardo López, colabocndor entusias-
ta que fué eu Alacranes del Padre Ortlz y 
quién como nuestra amiga Torres, ha la-
mentado de veras la partida del Padre Hus 
tre y afectuoso. 
¡Dichosos les que romo el Padre Or-
tlz. dejan como «ratr- recnordo de sus 
obras, la gratitud y el «-arlño de todo na 
pui blo, que al evocar su nombre lo au-
reolan con las frescas guirnaldas de la 
¡ulmlración!. . . 
E S P E C I A L . 
ritas María Rodríguez que fué electa pri-
mera dama. Evelia Rapado, segunda dama, 
Francisca Rodríguez tercera dama y Car-
men Sánchez, cuarta dama. 
El cronista, queriendo tributar un hu-
milde pero sincero y espontáneo home-
aaje a la belleza sanfellpeña, se descubre 
respetuosamente ante su majestad la Rei-
na y su bello séquito de honor, y depo-
sita, a los pies de tan gentiles damltns. 
las más lozanas e inmarcesibles flores de 
su admiración y simpatía. Allí anoté tam-
bién en mi carnet, los nombres de las sim-
páticas y amables señoritas Luisita Alva-
rez. Ada. luma y Silvia Pardo Amada 
por lo tan boulto que estaba, fuimos sor-
prendidos por pocos dlslumbrantes de luz 
y por el perfume de vistosos ramos de 
flores. 
Apadrinaron la ceremonia: La dlstin-
guldu y simpática señorita Emilia tiui-
vornau y el correcto caballero señor José 
Inés Cárdenas, hermano de la novia. Tes-
tigos fueron: E l señor Primo Sánchez y 
Pérez, señor Julio Alvaro.',. ponMrcfante, 
señor Francisco Quintero, Alcalde de Ba-
rrio, P. S., señor Alberto Domínguez. Je-
fe de Comunicaciones. 
L a desposada vestía un traje elegantfsi 
mo confecclc nado por ruanos hábiles. E s 
Alonso, María Hernández. Caridad Rodrl- | te acto revistió un gran suceso social. Por 
gue». María J . Pérez. Susanlta y Juana ' 
María Domfognea, Josefina Ferreira y 
Estrella Rapado. 
Párrafo aparte ¡tara una damltn que es 
toda bondad, belleza, distinción y simpa-
tía; rrflórotnc a la sugestiva y encanta-
dora Tereslta Tablo. 
Consipno tambióu muy gustoso, mi pro-
fundo agradecimiento hada mis buenos 
nmigos Oscar Agusti. José G. Vasallo y 
hermanos, mi estimado compañero de ma-
gisterio .lose Antonio Pérez y el dllipen-
te corresponsal del DIARIO en aquel 
pueblo Julio Herrera, pues todos me hi-
cieron objeto de muchas y muy delicadas 
atenciones. 
Ahora bien: San Felipe c» un pueblo 
laborioso y honrado, sus habitantes, muy 
amables y de procedimientos caballeres-
cos, poro lo que sí le imprime un sello de 
bien marcada tristeza y monotonía (y esto 
sea dicho con perdón de los sanfellpeños) 
es el pésimo estado en que se encuentran 
sus callos, pues cuando llueve, como re-
sultó el día de la fiesta que reseño, es 
casi imposible transitar ñor dichas calles, 
debido al mucho "fango" que en ellas se 
forma por la ausencia absoluta de piedra 
que las haga srtlidas y resistentes. I 
E l Alcalde Municipal de dicho pueblo, 
el señor CIMISO. me merece un elevado 
concepto, pero yo entiendo que él puedo 
y debe hacer en bien de aquellos vecinos, 
por lo menos un arreglo a sus principales 
calles, cosa que no habla de resultar muy 
costosa, si sé tiene* en cuenta lo rico que 
le h a b l a r l e ^ d e p a s e o s . ¡ Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á ' l e ! d á ' « u n a - c u c h a r a d a d e 
J R A N T I N E R V I O S O D E L D R . V E R N E Z O B R E 
S e c a l m a , y a b a n d o n a n d o s y m a l h u m o r , g u s t o s o , 
c o m p l a c i e n t e , h a r á c u a n t o y o q u i e r a . S e l o v o y a d e c i r ! 
F . M E S A á A n o a d e s en p e r i ó -OM y r r d s t e » . IM-
bnjos 7 r r a b a d o s 
m o d e r n o » . K C O N O -
MtA posit iva a las 
anuncian te». 
CtJBA. 86. 
T e l é f o n o A-49S7. 
Creas <U> hilo, lo mejor qn# M 
fabrico, especial para, camisas 
7 calzoncillos a medida. 
SOLIS, O'REILLY Y SAN IG-
NACIO. TELEFONO A-8848 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
tratarse de un acto que perdurara como 
grato rteuerdo. al igual que los demr.s 
cronistas, no be de omitir detalle de la 
fiesta, apuntando algunos nombres en mi 
carnet de señoras y señoritas, perdonín-
dome los caballeros el que omita sus nom-
bres, por ser tan numerosa la concurren-
cia que me fué imposible al i?ual que el 
de algunas señoras y señoritas el torarr 
nota de sus nombres. 
Señoras Rita M. del Valle. Carolina O. 
de Sftnchez, María G. do Calera, María C. 
de Nocedo, Alejandrina <.'. de Sardina, Ma-
ría C. de Sardíñn. Caridad L . de García, 
Matilde M. de Llorents, Uafaela G. viuda 
de Cárdenas y madre de la desposada, Ca-
ridad Irene Q. viuda de Carrasana, Mar-
celina B. vluf'a de IHaz y otras más que 
espero me perdone su omisión. 
¡Cuántas damltas! Que 'allí lucían sus 
bellezas y gradas taMiiente parecíamos 
estar en un Edén un l'aralso. Allí esta-
ban en gruplto encantador Emilia Guiver-
nau, madrina de la desposada, estaba muy 
hermosa y atractiva, María H. liamos y 
Zoilita, hijas de la desposada,, Dolores 
Mesa, Hirdelisa Martínez, las archlelegan-
tes hermanitas Consuelo y Aracella Ca-
sas, las slmpatiqul*lni.'is Tomasita Soto-
longo, Melltlna González, Anita Castillo, 
Josefa Ibarreche. 
Un aparte para este bouquet de perfu-
madas rosas del jardín amnrillense, que 
•con sus miradas atrajentes nos hacían 
vislumbrar un paraíso terrenal, ellas son 
María Y. SotoloiiRo, Marina Silvestre. Bl-
vlra González. Emilia Mcllea. Agriplna Ce-
pero. Ana L. Cepero. , María L . y Emilia-
na Díaz. Isabel Nocedo, Rosaura Sánchez 
y Josefa Martínez y otras raáa. 
Caballeros! Me fué imposible tomar no-
ta, mil perdones. Cronistas allí se en-
contraban fps seflores Aurelio Castillo, 
de "La Discusión:" doctor Marcelino G. 
Paredes, de "La Noche;" Ernesto Gonzá-
lez, del "Heraldo de Cuba:" Valerio Gon-
zález, del DIARIO D D E LA MARINA y 
de "El Triunfo." que es el que estas po-
j bres líneas pero sinceras escribe. Antonio 
Díaz, de " E l Jején" y otros más. 
La concnrrencTa fué obsequiada con dul-
I ees y bebidas finas. 
Las señoritas María y Zoila Ramos, fue-
¡ ron las que con sus amabilidades y fine-
zas nos obsequiaron, en uniAn de ella es-
taba la madrina muy atenta. Emilia Gui-
vernau. la que estaba muy elegante y atrae 
tlva. La concurrencia se despidió de los 
desposados deseándole una luna de miel 
eterna, y el cronista une a ellas sus sin-
ceras líneas y que la felicidad les sonría. 
E L CORRESPONSAL. 
DEPOSITO: "EL CRISOL" 
NEPTUNO Y MANRIQUE De venta en todas las Farmacias* 
Armas: los Corresponsales de los diarios , decen, 
habaneros "£uba,-' "Día' y "Triunfo," se-
flores Arnaldo Palteuplú .Gerardo de So-
tolongo y Juan G. Valdés; y los señores 
José Pérez Vega, ("arlos Re6n, Carlos Ar-
gilelles y José Mederos. 
Los maestros asistentes al banquete fue-
ron los siguientes: señoras Blanca R. 
Grampera de Martínez, Carmen Torra de 
Padrón, Martina Castañeda duda de Se-
quelra y señoritas Angelina Ibarra, Es -
tela Trujillo, Ida María López, Ana María 
León, Gabriela Martí. María Luisa Her-
nández, Adelina Fernández, Mariana Cas-
tillo, Ofelia Ibarra, Regina Jiménez, Regla 
y Luisa de Leftn, Juan Dubé, Inspector de 
Distrito, Enrique Leus, Carlos Atalay y 
Jacinto Roseflade. 
Reinó durante toda la fiesta la "mayor 
cordialidad dejando en el corazón de los 
festejados Imborrable recuerdo. 
Otra eHpIendidez. 
E l distinguido hombre público don Mi-
guel Araugo y Mantilla, lia tenido la ce-
nerosídnd de enviar al Comité de la Banda 
Infantil un check por la cantidad de cien 
pesos pira ayudar a pagar su instrumen-
tal. 
Este bollo rasgo del señor Araugo ha 
hecho muy buen efecto eu la opinión. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE PINAR DEL RIO 
DESDE COLON 
D 
iBdiscotible stipensrttstf s«> 
bN todas lis purgantes, par 
ser absolotameile aatiraL 
Botallist Casas Sirrá, Jato 
soi, Taqnaohal, ate. 7 fama-
cías 7 droguerías icradttilaa. 
Junio, fl. 
L» fiesta del árbol. 
En la mañana del sábado .1 d l̂ corrien-
te mes, se llevó a cabo el hermoso y edu-
cativo acto de la siembra de varios ár-
boles y la suelta de numerosos pajarl-
llos, en el Centro Escolar "Luz Caballe-
ro." 
Los Inmensos corredores del Centro se 
llenaron de niños. 
Hizo uso de la palabra, el Inteligente 
maestro Director de la Escuela número 
2 señor Carlos Atalaft-: varias niñas reci-
taron sentidas poesías y preciosos diá-
logos, haciendo el resumen «le manera ma-
gistral el señor Juan Dubé. Inspector de 
| Distrito, quien de un modo conceptuoso 
hizo llegar a la mente de los niños la en-
señanza que de aquel acto se derivaba. 
L a despedida de curso aunque revestida 
de la mayor sencillez la recordaremos con 
amor cuantos tuvimos la suerte de pre-
senciarla. 
J ira campestre. 
Los maestros colombinos queriendo ce-
lebrar con una fiesta íntima la terraina-
dón del año escolar, proyectaron uua j i -
ra a la hermosa finca "Souvenlr' del po-
pular y por todos apreciado Panchito de 
Armas y Nodal. Este generoso ciudada-
no, no sólo puso a la disposición de los 
maestros su pintoresca finca sino que no 
permitió se hiciera el más mínimo gasto 
por parte de los que iban a celebrar la 
Jira. 
Do suntuoso puede calificarse el ajia-
sajado de Panchito de Armas al Magis-
terio colombino. 
Hubo mucho champagne, sidra, helado!, 
etc., etc. 
El almuerzo fué un verdadero banque-
te, honrándolo con su presencia los cate-
dráticos de la scranja agrícola "Alvaro Reí-
noso." señores Torlblo del Villar e J l -
j defonso Pérez, el Representante y futu-
' ro Gobernador Provincial señor Víctor de 
T I N T U R A f H A N C E S A V E G E T A L 
LA M E J O R V MAS S E H C I L L I DE A P L I C A R | 
De v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o B u e r f a j 
Depos i to : P e l u q u e r i í v L A C E N T R A L , A t fu i a r >- O b r a p í a 
u 
P o c i ó n 
N u e v o y e f i c a z e i 
N o . 5 0 4 
l i G O N O R R E A . 
Junio, 5. 
En expresión de gratitud. 
Al reanudar hoy nuestra misión Infor-
mativa, después de un paréntesis forzoso 
durante la quincena última por motivos 
de enfermedad, consideramos un deber 
primordial consignar nuestro sincero 
agradecimiento hacia los amigos y com-
pañeros que se hau venido interes'ando 
por nuestra salud, y por esa delicada 
atención damos a todos esos las más sen-
tidas gracias. 
Nuevo notarlo público. 
En atenta B. L . M. nos participa el se-
ñor Angel F . Gubleda, el haber sido nom-
brado Notario Público, con residencia en 
esta ciudad, y haber establecido su estu-
dio y Notaría en la casa número 48 de la 
calle Martí. 
Fué el señor Gubieda prestigioso co-
merciante durante varios años eu esta pla-
za, y hará poco más de un año que cou-
siguió hacerse Abogado, merced a sus 
grandes méritos de talento, perseverancia 
y laboriosidad, cuyo triunfo hubimos de 
aplaudir en acuella fecha, citándolo me-
recidamente como un ejemplo digno de 
Imitación. . . _ _ , , 
Es en la actualidad, dicho señor Gubie-
da. Secretarlo del Centro de esta Colo-
nia Española, cuyo delicado cargo viene 
desempeñando muy discretamente y a sa- i 
tlsfacción general. I 
Felicitamos por este nuevo triunfo al 
distinKUido compatricio, para todos todos 
convecino estimable y quertrto amigo núes ' 
tro. señor Angel F . Gubieda, cuyo nom- | 
bramiento de Notarlo Público en esta clu-
dad es en general nota grata, motivando , 
este éxito numerosas fellcitaclouos para 
el triunfador. 
Enfermos. 
El Señor Leopoldo Betancourt. Director 
de este Instituto, fué en pasados días 
afecto de súbita eniermedad y. afortuna-
damente, se encuentra ya muy mejorado 
de ese repentino mal. 
También el señor Sabino Peláez está re- ; 
cluído en su domicilio desde hace varios 1 
días, a causa de uua afección artrítica, 
siendo asimismo su estado progresivamen-
te mejor. 
Son ambos señores personas respeta-
bles y muy conocidas y estimadas y por 
ello, haciéndonos eco del sentir general, i 
nos interesamos por su salud. 
Encogidas y ventnH de tiihaco. 
Ya han dado comienzo, casi eu general I 
en toda esta zona tabacalera, las operado- I 
nes de escogida de tabaco de la cosecha 
última, motivando, mientrs dureu, la con- I 
siguiente animación. 
Despracladamente durarán poco las es- i 
cogidas este año, pues según cálculos de j 
personas peritas no llega a 35 por ciento i 
de una cosecha normal lo recolectado, y 
así las escogidas tendrán en su duración, 
Mspecto a otros años, esa proporciona-
lidad. 
Menos mal que esa gran minoración de 
cosecha tiene una relativa compensación 
en la altura de los precios de venta, slr- \ 
viendo de estimulante para el venidero 
afio y evitándose con ello que siguiera en , 
aumento el desánimo de nuestros agrl- | 
cultores y la progresiva disminución de 
siembre de ese principal producto agrí-
cola de esta reglón. 
Como ejemplo de esos precios citaremos 
los de la primera venta de tabaco enter-
| ciado de que tenemos conocimiento y que | 
i quizás sea la primera venta realizada es- , 
te año de tabaco escogido, siendo los her- I 
manos conocidos por "Los Isleñltos," due- : 
ños de la tienda "La Maravilla," señores i 
José Fernández y Hermanos, los que acá- i 
ban de vender, el tabaco que han cose- ! 
chado y escogido en Río Feo. a los si- \ 
guíentes precinR : la, n 16a. ligera a 60 pe 
sos tercio: 16a. amarillo, sentido y puntilla 
• 80 pesos tercio, y la col* a 18 pesos i 
quintal. 
Aunque en esta cosecha, como siempre, 
ni todas las vegas ni todas las escogi-
das se valoran n un precio uniforme, si-
no que entre unas y otras hay variación 
de precios según calidad de la cosecha 
y clase de la escogida, se ve por aquella 
venta, que el tabaco de la última cosecho, 
que ya tuvo buenos precio sen la venta en 
matules, se ha de vender enterciado a 
precios muy favorables, según clase y 
calidad. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE UNION DE REYES 
Junio. 
E l Podre Venando Ortlz . 
demostrando su gratitud hada guio de la Parroquia do aquel pueblo, al-
zando uno y otro día su voz dulce, de pre-
dicador enamorado de su obra, de su mi-
s-ión, de dulslflcar almas y ganar con-
ciencias, logró en breve y provechoso 
tiempo destacarse por sus virtudes, por la 
generosidad de su corazón y por una refi-
nada y exquisita cultura que le da absolu-
to dominio de su pensamiento y su pa-
labra. 
Le oí cierta vez. Aquella noche invadía 
el Templo una ola humana, que se agol-
paba desde el umbral hasta bajo la comi-
za del altar mayor. Y aquella enorme 
concurrencia donde caras de mujeres pia-
dosas eran surcadas al poco rato por lá-
grimas de puro cristal hfzome presa de 
natural recogimiento. 
aquellos hombres que de alguna manera se 
interese por su progreso en cualquier or-
den de la vida. Ello es una manifestación 
de nobleza, que honra al Individuo y enor-
gullece al conglomerado de que forme par-
te. Por eso al ocuparnos brevemente de 
un caso demostrativo de basta donde es 
posible que arraigue la admiración con-
quistada un día y otro de constante bre-
gar, sentimos correr por nuestros nervios 
una sensación extraña y es que pocas ve-
ces hemos pasado a narrar casos análo-
gos al que por ventura nos ocupa. 
E l Padre Venancio Ortlz, que es un ilus-
tre predicador de la sublime doctrina de 
Jesús, hace varios años llegó en cumpli-
miento de su sagrado ministerio a la pin-
toresca y devota villa de Alacranes. Y 
desde el púlpifo que se levanta en nn í n -
D E C A N C I O N E R O 
"Lio mejor de Asturias, Pravla . . . 
Y la mejor de las publicaciones ro-
grlonales, y t a m b i é n de la mayor par-
te de las escritas en lengua casta-
llana, la revista i lustrada "Asturias." 
Suscr íbase , y nos lo a g r a d e c e r á . A p a r -




A G U L L Ó 
Mientras tanto el Padre Ortiz proseguía. 
Su voz Invadía grave y persuasiva aquel 
silencio augusto para devolvernos Imáge-
nes preciosas que su vigoroso talento ex-
quisitamente hilvanaba con el hilo santo 
y puro de su dulce inspiración. . . 
En aqiiellas palabras, cuyo eco paréce-
nos sentir, venían envueltas suave como 
el perfume de una flor ejemplos vivos de 
candad humana, de abnegación y de fe. 
Pero aquellas frases expresadas por otros 
labios no habrían de ir saturados—nos 
parece—de aquella extraña sugesüv ldad . . . 
que parecía atraernos atado de un hilo 
misterioso hasta las mismas puertas don-
de mora Dios. 
De ahí su ascendiente que lo hizo casi el 
ídolo do aquella sociedad. 
Cosa poco común en los tiempos que 
corremos: allí, se sentía entusiasmo por 
la religión. 
Las damas llevadas de su devoción y pa-
ra secundar en sus espinosa tarea al Pa-
dre Ortlz. organizaron una "Congrega-
elWI cuya labor fructífera por demás, 
dió el éxito a cuantas fiestas religiosas 
organizó. Hace poco hablábamos con la 
entusiasta Vlcepresidenta de esta simpá-
tica Institución: la virtuosa señorita Asun-
£iíJ? Torre8: una verdadera devota del Ca-
tolicismo, una consagrada de la religión, 
una admiradora piadosa de Jesús el gran-
de, el sublime y gigantesco reivindica-
dor de la humanidad. Y nuestra amable 
amiga reflejábamos en su amena "causie-
re el sonUmiento que tanto a olla ?omo a 
cuantas integraban la 'Congregación" les 
causaba la partida ineyperada del Padre 
Ortiz trasladado por el übisi ado a otra 
localidad. 
Ya nos lo habla dicho días antes con 
N o t a s d e J e s ú s d e l 
M o n t e y L u y a n ó 
La festividad del día. 
Celebran hoy sus días, las distinguidas 
señoritas María Antonia Perdomo. María 
Antonia Rodríguez. María Antonleta Guz-
mán y María Antonia Rodríguez Acosta, 
amlgulta muy simpática para la que ten-
go un saludo especial. 
Caballeros, un grupo, don Antonio Bar-
celó, Antonio Parta gás, Antonio Ojedn, 
don Antonio Rodríguez y su hijo, mi buen 
amigo Antoñlquito. 
Doctor Antonio Cnpnró, doctor Antonio 
González Bueno, doctor Antonio Sánchez 
Manduley, Antonio Bérrlz. Administrador 
de la elegante Revista Ilustrada L a Víbo-
ra, Antonio Pafís Antonio Benltez, Anto-
nio González, Antoñico de la Guardia y 
Antonio Mendoza, y simpático joven An-
tonio Acosta del Amo. 
Para todos mi felicltadón. 
Restablecido. 
Con gran satisfacción, puedo dar a mis 
amables lectores la notidá de encontrar-
se completamente restableddo de la en-
fermedad que por un momento hubo de 
inspirar al bueno y consecuente amigo 
y compañero Faustino A. Quesada. 
Lo celebro de veras. 
Traslado. 
E l correcto comerciante, caballero tan 
cumplido como el señor Buseblo Capesta-
ny. ha fijado su residencia con su apre-
ciable familia en el número 3 de la calle 
de San Mariano, elegante chalet que aca-
bó de construir. 
Sépanlo sus muchas amistades. 
Exámenes. 
En ln acreditada Academia que dirig» 
doña Reglqp Xiqués de Sautiesteban. aca-
ba de serle concedido la nota de Sobre-
saliente en Ser. año de solfeo y plano 
a mi distinguida amlguita Chlqnítica Za-
baia ante un tribunal compuesto por el 
jurado del Conservatorio de Música Pev-
reHade al cual está Incorporada la Acad'e-
Próximamente, la compañía de zarzuela 
V« '*! celebrado comedíí 
grafo Alberto Garrido., estrenará en el 
fe**™/• la sociedad Liceo nna exquislb 
obra de mi estimado compañero Rafael 
de \alderrama que llevará por título "En 
tierra desconocida." 1fMUr *0 
L a a m b i c i ó n m ^ s c u i ^ 
L a satisfacen las P i í d o , . , 
porqne ellas, hocen que ^ SI^^UÜ^ 
el hombre correntón, todos ir,. ««3 
desfallecer sus fuerzas, nx*. \ ^ ikS 
tadas, perdidas. las ronaovJf .^T** 
rrollen y las disfruten nmoh* M1*» t t 
Las Pildoras Vltalinas «. 
depósito " E l Crisol." K ^ ^ ^ * 
Manrique y en toda» las Wc».**l'i¿,< 
qne llenan de alegría a loAa* V ; ' 
perdieron sus fue n a » y 4' 
qne ellas se las desplertaj, ^ ^ ^ j * 
L o m e j o r a h ^ 
d Nada mejor puede hacer reuma, que tomar e aj¡x doctor Enaaell Hnrst <fe FTT-ZS*» ¿ 
en solo unos días alivia lo)^*13*. 2 
dolores y en poco tiempo cm-, . »r£ 
te el terrible mal. ' cura ««rsi^ 
En esta época en qne 1̂ m 
callarse, es decir, no ataca jr''rat* itL 
deza qne en los tiempos fn»l° 14 
mejor momento para atacarlo « , 
do lega el Invierno no «P «¿-f̂ *^ nn? 
curado el paciente rin dar^T^Í, ^ * ^ 
doloref. E l antirrenmátíoo.^?,1* ^ i! 
Rnssell Harst, es BUgnf f f^ 4*2 
reuma. r''Btn'¿ 
F.'or* 




f l o r - D o t o - F i m i i 
Suscríbase al DIARIO DE LA ¿T 
RIÑA y a»nnrie«t es d DIAKín r* 
L A MARWA 0DE 
N O S E MOJE 
LA CAPA 
M a r c a Pescad* 
LC TENMU SIEMPRE SCCO. 
A. J. TOWER 00. 
Fihrica en P—tou, E. IT. A. 




"Les Comediens." üía Cómico Dramática 
E l Kco. 
E l colega que enonbeza estas lineas 
nombrado su Cronista Social al uu^irif 
?o?.nnn.mieo En î(JU<, ^orrás! para 'as in 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS- > 
T A N FORMAN L A BA. > 
SE D E U N CAPEPAL. 
HA hombre qne «horra tim neranre algo <|ae I» «Srig» _ contra la necesidad, mi» 
tras que el que no ahorra títM 
siempre ante f á la « m w ^ n & 
la miseria. 




La encantadora señorita 
ra bastante in¿Jora'da ConanglaV^Tn^uenT-'" ^ - ^ ^ " a c i ó n operación hoij 
se le practicó. 
Hago votos 
miento. Por su total restableci-
Clne Liceo. 
c nuestras distinguidas m familias. 
Según he oído decir ñor t. . 
interé, J f - U . 
función a b m ^ - T 5 2 ? 
días uua gran 
señor Garrido. 
~̂t08 
« beneficio del 
E L CORRESPONSAL. 
M u c h a c h a s h e r m o s a s 
Todas las muchachas qne se ven por 
los paseos y teatros, llamando la atención 
por su hermosura, son jóvenes que gozan 
de buena salud, que toman reconstituyen-
te tan efectivo y tan bueno como las ipl-
dorns del doctor Vernezobre. 
Son el mejor reconstituyente femenino. 
Se venden en su depósito Neptuno 91 y 
en todas las boticas. Las amigas se las 
recomiendan unas a otrss sesruras de que 
todas engruesan y se embellecen. 
IL BANCO ESPASOL DE 
LA ISLA D E CUBA ato 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelanto 7 














|AS LIBRETAS DE AH0-
1 BROS SE LIQUIDÍN CA-
DA DOS MESES PÜWBW-
DO LOS DEPOSITANTES 3A. 
CAR E N CÜAIAÍÜEEB TIEM-
PO SU DINERO» 
a W D E ? Í msm 
Hosafcos tfe todas clases. IQuIti 
Exctes tm. CoíflresíMñeraiíla 
D e s d é ^ 3 8 a 1 2 0 e l m l l l i f 
C E M E N T O V U L C A N I T * 
DESCAMPS Y GARCIA 
- A l i e 25 eatre Manta y Mvtaa-
C 2287 ln » ü 







































































p r e c a u c i ó n ; h a s d e c u i d a r t u s a l u d , p o r q u e 
a h o r a a b u n d a u n a e n f e r m e d a d , q u e p u e d e p e r j u d i c a r t u o f i c i o . 
EL BUEN ESTADO DE SALUD, DEBE SER ASUNTO PRIMORDIAL ÉN EL BARBERO. 
S y T g O S O l , c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
DEPOSITARIOS: 
SARRA JOHNSON. TAQUECHEL. GONZALEZ Y MAJO COLOME*. 
PROPIEDAD DE LA MONUMENT CHEMICAL CO, 





D i A R i O D £ L A M A R í í í A 
PÁGINA CINCO 
Presicente de la República 
l ^ ^ W n t e egposa reunieron en 
ni*»" ,_.w»oHo<5 numerosos. I ^ i Pírante esF^x* 
su ele^ „ matados numerosos, 
t0 ' como despedida al dls-
ofre matrimonio Agapito Cagiga 
i^60 Vnisa Gómez Mena, que el 
^ n / S ^ - a d i d s . 
/ ^ ! ^medor de la Quinta de 
£n ' desde cuvas ventanas se 
oro*UJ0- moso panorama del cam 
ingenio Toledo como f-ni,: 
^ C0n Híi«e una gran mesa ador-
eít nrofusió-n de flores y profu-
da con proi 
, cintas. 
^ 0 nue eran todas margaritas 
f";oreS sobre el mantel artística-
cintas a dos tonos. 
nte » cada cubierto' con *' 





r . i . 
v o s 
AS- I 
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N a . 
TTTQI. 
H A B A N E R A S 
C o m i d a e n D u r a ñ o n a 
baúles que hacían juegos con gracio-
sos paragüitas. 
Símbolo de la comida. 
Alrededor del Presidente v de la 
señora Marianita Seva de Menocal 
tomaron asiento los distinguidos fes-
tejados, entre el grupo brillante que 
formaban María Herrera Viuda de 
Seva, María Luisa Menocal de Ar-
piiel.es, Conchita Fernández de Ar-
mas, Nena Valdés Fauly de Meno-
cal, Ana María Menocal, el coronel 
Mlg-uei Varona, el doctor Rafael Ma-
ría Angulo, Elicio Argiielles, Alberto 
d« Amias, el doctor Ratfa«i Menocal, 
Emilio Bacardí y el comandamte Al-
berto Carricarte, ayudante de euar-
dla. 
Tenían también sus cubiertos en 
la mesa el simpático Raúl Menocal y 
su adorable hermanita Georgina. 
T la música, aprés dincr, como el 
mejor y más bello complemento da 
reunión tan selecta. 
K n l a C a p i l l a d e l O b i s p a d o 
Margarita López CaU'aja. 
t / a h í ^ntil y -be!la 8eñ0r:i;a H rhé ba unido su suerte a la 
1,6 an v simpático oficial del ejér-
sn0jTueiián Martínez Castell. 
« Aa. de amor. 
S r a d a fué en la capilla del 
Lio Episcopal ante un numero-
f^ucido concurso que no cesaba 
y ' irar en la señorita López Ca-
* Tunto con los encantos de su 
' J ios de su ciencia irreproba-
Uncia irreprochable. 
Estaba preciosa. • v 
pntre sus manos aprisionaba ol 
^ ramo que .'e fué ofrecido por 
«Diritnal hermana Georgina. 
pocedía del jardín E l Clavo! y 
de ese modelo Grariella que es 
n de las más fevices creaciones de 
• hermanos Armand. 
Fueron padrinos de la boda la res-
e-able señora Margarita Calleja Viu 
^ López, madre amantísima de 
, nnViai y el hermano de ésta, el 
jven doctor Herácleo López y Ca-
lleja. 
Actuaron como testigos, por par-
te de Ana Margarita, el doctor Vi-
cente Gómez, los señores Eulogio 
Hechevarrría y Armando Cuervo y el 
doctor Julio de Arcos. 
Y como testigos de» novio el se-
ñor Ibrahim Arias, el capitán Mi-
guel Guerra, el doctor Manuel Mora-
gón y «i teniente Rifael Alfonso. 
Salieron los simpáticos desposados 
de la mansión episcopal en lujoso au 
tomóvil. 
E l landanlot dol garage de don Al-
berto Gómez ATonso, en Genios 13, 
que es tan solicitado en estos mo-
mentos para bodas eiegantes. 
Rumbo a Matanzas partieron Ana 
Margarita y Julián después de la ce-
remonia. 
En la poética ciudad, una de idi-
lios incontables, sentirán deslizarse 
placenteras las horas de una luna 
de miel que el cronista les desea de 









I'n miembro prominente de la co-
pnia asturiana, don Dionisio Peón, 
inbarca mañana en el vapor Baivc-
m para dirigirse a España acom-
iñado de ¡-'u distinguida famiiia. 
Objeto principal del viaje > es dar 
énnino a los estudios de piano de 
H dos intelígentes hijas, María Te-
esa y María Luisa, discípulas predi-
ictas del notable profesor Benjamín 
Wwn, por quien van recomendadas 
gran Tomás Bretón para que con 
a ingreso en el Real Conservatorio 
eMadrid puedan obtener títulos pro-
sionales-
Facilitará esto a María Teresa fina-
ur la carrera de canto que tan pro-
uchosamente ha comenzado entre no-
otros bajo la dirección del maestro 
ifael Pastor. 
iTengtin un viaje feliz! 
* * * 
Hada el campo. 
Anoche en el Ferocarril Central, 
lió el doctor Francisco Hernández 
Jvarez con dirección a Yagruajay. 
Va al gran central Narclsa, el dis. 
nguido facultativo, para reunirse 
m su bella esposa, la joven señora 
«lia María Recio de Heraádez, que 
encuentra de temporada en aquella 
nca con sus dos encantadores hijos. 
Antes de que finalice el mes se ha-
arin todos en la Habana nuevaimen-
Martes... y trece.) 
U tarde en el Malecón, durante el 
se verá muy animada y muy 
^vorecida, 
Uní boda. 
Señalada está para las nueve de la 
^e. en la parroquia de Monserra-
' Me la señorita Graziella Ledo v 
fenor Enrique Caula Ramírez, 
^lita Arellano, tan aplaudida ano. 
16 en su debut, se presentará nueva-
e«« con U Tirana, en la segunda 
<i« la función del Nacional. 
J^oli, en Payret, se hará aplau-
vez más con su recreativo es-
"̂ •1 simpático teatro Fausto, don. 
próximas funciones en que ha 
de exhibirse La moneda rota despier-
tan un creciente interés, se estrena 
hoy La bestia social, drama moderno 
lleno de situaciones altamente conmo-
vedoras-
Y noche de moda en el Cine T'rado 
con la grandiosa película Marcela en 
el cartel. 
Nada más. 
* * * 
No quiero cerrar mis Habaneras 
sin subsanar una omisión—natural 
mente, involuntaria—en que incurrí 
esta mañana al felicitar a las nume 
rosas Antonias y Antonios que están 
hoy de días. 
Me refi'íro a la joven, belln y dis. 
iinguida eeñora Antonia Millian de 
Díaz Quiñones, dama qiie cuenta con 
grandes y merecidas slmpatíne. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" L A CASA O I M T A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor? 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E 
GALOS, V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G A L I A N O , 76. T E L E F O N O A.426i 
¿Queréis tomar traen ó h o c o 
late y adquirir objetos d* gran 
valor? Pedid el ¿ laso " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
e s p e c t á c u l o ^ 
NACIONAL.—El programa de hoy es el 
siguiente: en primera, El bueno de onr 
mán y, en segunda, E» Tlrwia. El ml«r 
coles. El Conde de Lnxemburgo. 
FAYRET.—Programa para hoy: Canzo-
nt-ta por Frégoli Números de su reper̂  
torio excéntrico y Teatro de \»neaaa. 
MARTI.—Habrá tres tandas, en «londí 
figuran todos los números que actúan en 
el coliseo de Dragones y s epresentara un 
Interesantísimo acto de llnslones InUtuia-
do Chéfalo en el aire. 
ALHAMBRA—Ea« mulata» en el Poloj 
El lío de la moneda y La marquesa del 
solar figuran en el cartel de Alhambra. 
FORNOS.—En la primera tanda. Reali-
dad fatal. En la segunda tanda, doble. El 
fuego, por Pina Menichelll y Febo Mari. 
GALATHEA.—En la primera y terrera 
tandas. El delito del lago y en la segun-
da, El espectro del pasado. I 
MONTE CARLO.—Cine predilecto de las 
lamillas. Estrenos diarios. 
TEATRO ArOL,©.—Jesfls del Monte y 
Santos Suárez. Grandes estrenos diarios. 
r̂ ofi domíneos matinée. . 
S O M B R E R O S - ABANI-
COS-PAÑUELOS 
B L U S A S " T E N N I S " 
Admirando usted este hermoso 
conjunto, dirá: P A R I S está en 
" E L F E N I X " 
(La Antigua Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
Entre Industria y Coosalafl!) 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
C 3320 I t - l i 
L A Z A R Z U E L A 
Cualquiera que no este reñido coa 
sus interesse y de t̂ sta familia abun-
da poco, o ya no queda ninguno, ha-
ce sus compras en la Zarzuela. 
Paja para sombreros abrillantarla 
para la confección de los mismos, 
última producción de la moda. E s -
pecialidad en flores y sombreros pa^ 
!a señoras y niñas. 
Xcptuno y Campanario. 
Así d e / a e / cuerpo el CORSE 
C O M O H E C H O ñ C I N C E L . C O M O L A B R A D O E N M A R M O L 
B O N - T O N " 
A s u a b s o l u t a c o m o d i d a d u n e e l c o r s é " B O N - T O N " 
u n a e l e g a n c i a s u p r e m a , i n c o m p a r a b l e . • • • • 
• • • • 
9 9 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e " E L E N C A N T O 
S O L 1 S , E N T R I A L G O Y C í a . , { S e n C . ) G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
C 3314 2t- l¿ 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias v del Hospltnl número Uno. 
GIKUGIA EN OEXEBAIi 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INYECCIONES DEL C06 T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T 
DE 8 A « P. M. EN CUBA NUME-
RO, «9, ALTOS. 
I j J i i n i o 1 3 S . A N T O I I I f l D E P A P U A 
L A F L O R C U B A N A 
^ G A L I A N O Y S A N J O S E 
Urt CaSa esPec^1 ParA ramilletes de crocantes, 
los montenevados, entremeses, helados y artícu-
Propios para obsequiar a las 
A N T O N I A S Y A N T O N I O S 
'99 
A B A N I C O " W A T T E A U ' 
tela ¿tÍiIi?aI10veda^ fo™a Plrámite, paisajes, pintura* d© épo-
á. ^ hallan « YT' papel ^ " t l U * y papel imitación a seda 
^ d e 8 o i i a r U i o<)llt.?,en txKÍa8 la« Abaniquerías, Sederías y tien-
X A RePuWl<3L Al por mayor en el almacén de 
Í N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
PAOT,,^ C ^ L V E T Y L O P E Z 
' ^ C ^ U T - O ? ^ C E R R O ' 476- T E L O F O N O A-SITS. 
L f l ^ ^ A L L A , 29. T E L E F O N O A-8258. 
L a l l n í o n d e V i l l a v i c i o -
s a , C o l u n g a y C a r a v i a 
Obedecieudo a Fulper. Junta que pre. 
sídió una tijera . E l brillante progra-
ma. La sorpresa de E l Gaitero será un 
ciclón. Gran entusiasmo. 
Pa bien mandan don Cronista. E l 
salado díjole don Genaro Pedroarias 
y Fulper filtrador, Presidente caxi-
ñosísimo de los señores de la arrogan 
te Unión, que si quería saber más no-
ticias referentes a la fiestona que 
ellos celebran ©1 domingo, que me 
fuera con la música al Incendio de 
la calle de Muralla; que allí cortaba 
Peón y que cortaba largo como Presi 
dente de la Comisión que }a organiza. 
— ¿ Y si me quemo, qué? 
—Bebes de lo bueno bueno lo mejor 
de la de E l Gaitero que escancia Es 
tapé y acabóse la foguera. 
E l lunes a las seis de la mañana 
ya estaba don Cronista frente al In-
cendio de Muralla, esperando que 
abrieran las puertas pa lanzarse a la 
foguera y morir heroicamente. Y las 
puertas ee abrieron lentamente, con 
galvana. Y ni una chispa; no había 
fuego. ¡Me salvé: Cortaban 20 cor-
tadores, cosían cincuenta sastres; cien 
planchadores le daban seguido a la 
plancha 
—¿Ta Peón? 
— T a en junta. Pasamos. 
L a comisión organizadora de la fies 
ta de la Unión estaba unida- Presidía 
Peón tijera en la diestra 
Se leía este brillante programa: 
O R D E N D E L A F I E S T A 
A las 10 de la mañana, saldrá del 
Centro Asturiano la cabalgata auto-
movilista rumbo hacia " L a Polar,'' 
donde será recibida con palenques y 
bombas reales. , , , , 
A las 12 m., despees de haberse ser 
vido el aperitivo, dará comienzo el 
Banquete a cargo del acreditado Res-
taurant "Palacio de Cristal." 
Durante el almuerzo la orquesta de 
leitará a la concurrencia con armonio-
sas piezas, tocando escogidos núme-
ros de aires asturianos. 
Habrá tambores, gaitas y organi-
ll0S* M E N U . 
Aperitivo: Verraouth Torino, Acei-
tunas, Jamón de la Villa, Galantina 
de Pavo, Mortadella. 
Entrada: Revoltillo Parisién; Sal-
món de Lastres al horno; Pollo a la 
Jardinera. 
Postres: Tortonls "Palacio de Cris-
ital;" Vino Rioja; Sidra Gaitero; L a -
I guer Polar; Aguas de S. Miguel y Co. 
i torra: Café Moka; Tabacos Trendes. 
PROGRAMA B A I L A B L E 
Primera parte 
i X,—Paso doble; Asturias. 
Una c a j a grande de poleos 
ANÜNCIC 
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-Danzón Príncipe Carnaval. 
-Danzón Alemán, prepara tu ca-
-Vals, Un sueño. 
-•Danzón E l mareo de Tomasa. 
-Danzón, Yo quiero ser asturia-
Segunda parte 
-One Step Le Jigot 
-Danzón, Motorista 
-Danzón Yo quiero ir a Tokio. 
-Habanera E n la playa. 
-Danzón Mamá, yo quiero man-
zanas. 
6.—Danzón Veneno. 
Por te orquesta de pedro Acosta. 
Se oyó un tijeretazo presidencial. 
Y Peón dijo: 
—¿ Se aprueban el orden, los menú. 
dos y las danzas? 
—Aprobadas. Terminó la sesión. 
Y de la sorpresa generosa de E l 
Gaitero, y de la nariz-acueducto do 
Estapé, qué hubo? Calma. Pronto 
caerá la noticia como un ciclón 
D. F . " 
H o m e n a j e s a S a n 
A n t o n i o d e P a d u a 
En la Iglwan de San Framisoo.—Los Tre-
ce Martes.—Novenario.—Triduo Misa 
de Comunión. — MUa «olemne. — Bri-
llante Bermón del M. Y. señor Obispo 
d« Pinar del Río.—Grandiosa procesión 
en la que portaron el estandarte, Con-
chita Freyre, Georjrina Menocal y Dul-
ce María Lanuza.—Obsequio a los po-
bres. FeUcitaclones. 
La Orden Seráfica de esta ciudad y la 
Pía Unión de San Antonio de Padua, han 
obsequiado el presente año al Santo de 
Padua, reglamente. _ 
En ninguno de los anteriores llegó al 
presente. 
Empezaron por traer una preciosa ima-
gen, propia para proieslones, y un artís-
tico estandarte. Ya en posesión de tan 
artísticos objetos religiosos, acordaron ce-
lebrar al final de cada uno de los Trece 
Martes, que preceden a su fiesta, solemne 
procesión, y que en esas trece fiestas re-
ligiosas, hubiera sermón. 
Conforme, el acuerdo, así se llevaron a 
efecto los cultos de los Trece Martes, pre-
dicando el Director de la Pía Unión de 
San Antonio de Padua, K. P. Sarasola, o 
M. F. 
En la jjrQcesión imagen y estandarte 
fueron portados por las más distingui-
das señoritas de nuestra católica socie-
dad. 
La escolta del Santo en estas proce-
siones, la formaban multitud de peciue-
nuelos de ambos sexos. Sus inocente., 
manos llevaban primorosos bouquets de 
Urlos y azucenas, que concluida la nro-
ceslón depositaban a los pies del glorioso 
laumaturgo, como prueba de su cariño 
El novenario ha sido solemne, mañana 
y tarde, amenizándolo el coro de la ('<> 
munldad. Interpretando diferentes himnos 
de gloria y honor a su Santo Hermano Au 
tonlo, uno de los astros más resnlando-
elentee de la constelación franciscana 
Como preparación próxima a la fiesti 
L0S tdíaI \ 11 i" ^ se dp("^ al glorfoío 
Santo de Padua, un Triduo, en el ^a l nre-
dicaron los Reverendos Padres Francisca-
nos. Jujnna, Marino y Recondo. O M F 
Hoy día de su festividad, se hizo* notar 
el numeroso concurso de fieles, que «¡P 
acercó a recibir el Santísimo B«cnüne&to 
de a Eucaristía, desde las cinco y med a 
de la mañana, a las once. Hubo'dos co 
inunlonee generales; una a las 8le?e en 
la cual recibieron al Señor,, los pobres 
de la Conferencia Parroquial del Sanfo 
Cristo de San Vicente de Paúl, y sus cL 
ballerosos protectores, que preside don 
Manuel Antonio Cuadrado García Entr" 
estos corltatlros seriore8 forma™lmls™ 
tlculares amigos Alberto Calvo, J,, 11,1 „ 
?rrnHnS'Jrancíro Pen,^t. Manuel Cu„n 
drado Meló, Manuel Morata. Leovígl do 
Lombardía, y dos predilecto.̂ , doctor \ í 
colás Carballo y Ronualdo Negrelrn 
voToT^rSa^t? adeUláS numProsos de-
sala de recibo del Convento la 
Seráficas (Tercera Orden, Pía Unión d* 
au Antonio, Jrtvenes Antonlanos, etc) m e 
dieron una hermosa prueba de su fe re-
ligiosa. 
El número de devotos amantes de la 
Santa Eucaristía, fué mayor, que en la 
anterior, ascendiendo al niimero de ÍW) 
El coro de la Comunidad amenizó el 
banquete eucarístlco, Interpretando her-
¿ A d e l g a z a f t i e n e m y c t i a s e d ? 
Si entre los malos síntomas que se 
notan en usted, figuran el adelgaza-
miento, rápido y la sed constante, us-
ted tiene diabetes. 
¿ Sabe cómo se cura esa terrible en-
fermedad ? Con el uso del "Copalche" 
(marca registrada) 
Este medicamento tiene realmente 
una* eficacia sorprendente. E l mismo 
enjfermo nota su mejoramiento día 
por día. 
E l "Copalche" (marca registrada) 
es realmente el vencedor de la dia-
betes. 
Pídase en todas las droguerías y 
farmacias bien surtidas de la capital 
y del interior. 
Hoy es San Antonio 
Para recuerdo de día de hoy, compre 
una Postal Oráculo de San Antonio. 
Esta postal es muy elegante y tiene 
un circulo mágico, mediante el cual se 
puede obtener respuesta adecuada a la 
más intrincada pregunta, tanto de amo-
res, como de fortuna, salud, etc. 
La Postal Oráculo de San Antonio cons-
tituye un pasatiempo Inocente y diverti-
dísimo. ¡Adquiérala hoy, 13 de Junio, y 
conocerá su porvenir! 
La venden Veloso, Gallano 62 y todas 
las librerías, vidrieras, etc. Se remiten 
por correo a quien envía sn dirección y 
seis sellos rojos al apartado 825, Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
mosos motetes. 
El templo se hallaba reglamente enga-
lanado. 
A las nueve dió comienzo la Misa ma-
yor, oficiando de Preste M. R. P. Comi-
sario Provincial Fray Antonio Recondo, 
y los Padres Tertullno y Santos. 
Una numerosa capilla de música, dirigi-
da por el organista del templo, R. P. 
("ashuiro Zubia, interpretó la Misa "San 
Antonio de Ravanello'T al Ofertorio Mote-
te Pie Yesu, y al final gran Marcha. 
Nuestra felicitación al maestro-direc-
tor, por la belleza de la parte musical, 
con ella revalizó la elocuente v sabia pa-
labra del R. P. Superior de los Carme-
litas Fray Agaplto del Sagrado Corazón; 
quien elevó la figura del Taumaturgo, 
ante el auditorio, mostrándoselo cual <\ 
es: el Canto de todo, el mundo, el obra-
dor de» milagros, y ei multiplicador do 
pane* y peces para sus amijjos predilec-
tos los pobres. 
Somos un pigmeo para itrsverno* a tra-
zar, siquiera el croquis de la aureola te-
jida por el citado Religioso, para unir a 
tas resplandecientes, que orHn la glo-
riosa frente de San Ant inii r.e Padna 
Para después de la Mi;«i nos tenían pre-
parados los Francisciuos, aún otra sor-
presa. Esta fué la nia>íua procesión ve-
rificada como final de 'os homenajes tri-
butados a su glorioso Santo, el insigne 
portugués, pues en Portagnl nació al 
inundo; naciendo para o] cl»l.> en Polo-
nia, donde falleció a la vida torrana. Pro-
eesdón engrandecida --on la fraternidad 
cristiann del pobre y «>1 rico. 
La artística imagen fué llevad'- a hom-
bros de. sefloritas pobres y ricas- el es 
tiiularu' por h devota antoniana Con-
chita Freyre, hija del Mayor de la du-
dad; las borlas descansaban, en otrs* 
dos devotas de San Antonio, tan distin-
guidas como Oeorglna Menocal, i» cariño-
sa hija del primer Magistrado de la na-
ción y Dulce María Lamizn, la caritativa 
hija del ilustre JurlsconsuIto^Xr & 
nuza. Seguían a éstas, las niñas' del ca-
tecismo de San Francisco, y con ellas 
mescladns ins más diStin¿uId«s de la 
sociedad habanera. Todas cantaron con 
entusiasmo el Himno popnlar de SáS An 
H n i V lfi ofrPnd"0n los bouquets de li-
rios y azucenas, qllP exhibieron .dnrante 
a procesión. También asistieron los "o! 
leglos "Hogar y Patria" y Santa ClaMi 
ron sus directoras. Hcrmaiias Paíi y 
fiorita Carmela Lagomoslno y e 
La concurrencia numeroía, formada noi» 
todw as clases sociales, salló «ItnmeX 
sMtlsfechn. y haciendo comentarlos a „ 
los lev ff« "".V111̂  de San Antonio, por 
r ^ L ^ par ^ nrtístlcos cultos 
rendidos al gran Taumaturgo. 
1 H,"h(ieloc:los especiales para el Dlrertop 
Muvr rrn1,',ni ST1*- ^ « « " « o l T ^ Muy bien merecidos pues, fué él ona 
nuestrol l>rePlir6 y nnlpn(l0 '08 
Para los pobres hubo en la portería del 
convento muchos reealoa. Otros fueroa 
repartidos a domicilio. ^eron 
Sólo una obra de caridad podía ser I* 
corona de tan bella fiesta religiosa 
La Misa de Comunión y el sermón esta-
ban encomendados al Itrno. y Rdmo se 
Uor Obispo de Pinar del Rf^ ao p S S i X 
oficiar en In Misa, ni predicar por K < 
sufrido repentinamente un ataque r™ 
máfico que le obligó a guardar cama 
Hacemos votos al ciclo por el tMtafcu 
cimiento del Ilustre Prelado "«W». 
UN CATOLICO, 
PAGINA SEIS WARIO DE LA MARIK; 
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A L G O D E 
S P O R T S 
F o t : R . S . M « n ¿ o E & 
IMPRESIONES DEL CRONISTA 
IX)S SOC1.VDES E l desafío resultó muy movido y í ambos "teams" jugaron con interés 
Kl <'ampccr.ato Social sigue des- j ro (iegniayando un solo Instante, has-
*nvolviéndose bri'ilar.tcmerte. tanto j ^ 1.ealiza,.so el último out". 
' por la seriedad que se la impuso. ' 
1 como por la acogrida favorable con 
I <iue ha sido acogrido por los fanAti-
j eos del baae ball. 
hermosa quinta de ."os Padres] En esfe desafío, se dlstingruid, al 
Jesuítas "La Asunción" en el Luya-; -bat" y al campo, el joven Tapia, ter 
•nó. teatro út la contienda, estuvo el cera base del "Antilla" que dió un 
domingo último muy animada por i "home run* de las dos veces que hizo 
E l Juego quedó en una anotación 
de 9x10 a ^avor de la "Asociación de 
Dependientes." 
Playcrs del "Centro ííaile^o". 
ja numerosa concurrencia que allf 
fasiptió. sobresaliendo entre los es-
'pectadores, gran número de familias 
de nuestra buena sociedad. 
La gentil Carmela González, la ma-
drina elegida por el "Centro de De-
pendientes" para el día de la inau-
Iguración, «lió reai'ce a la fiesta del 
¡domingo, asistiendo al match, con un 
grup ode eblias y elegantes señori-
•tos. 
| lo* jugadores, y los "umpires serán 
los encargados d ehacerla cumpiir 
¡ con todo rigor sin consideraran ni 
• favoritismo para nímgTin club. 
¡ E n la "La Social" ha de Imperar 
! ,a seriedad de sus actos, con tona 
• rectitud, y a ellos van dispuestos to-
1 ¿o« sus componentes. 
No porque nosotros seamos los 
' "padres de la criatura" vamos a ta-
parle sus defectos. 
Cl los club» que componen el Cam-
peonato "Social" se hacen acreedo-
res a una fuerte censura, se la ha-
remo«. así como también los elogia-
remos ouando sean digno1: de ello*. 
L a misma vara servirá para me-
dir lo bueno como lo malo, y nada 
más sobre este paiticular. 
E»' segundo juego, solo llegó hasta 
el quinto "inning" com una anota-
ción de •'13" carreras a ^vor de ios 
gallegos por ".V lo» antillanos. 
Los "players" Rafael Fernández y 
•;os hermanos Alvarez (Raúl y ' í i -
fae!) fueron la sensación de la tar-
de. 
Qué modo de batear y fildear. 
Eso es tener sangre pelotera y ;o 
demás bohería. 
"R A K I > " . 
Dice Hilario Franquiz en sus leí-
da crónica Sportivp de "La Noche", 
refiriéndose a uno los jugadores cu-
banos, que hoy integran una de las 
' Ligas" americanas, y cuya crónica 
hacemos nuestra con perdón del com 
pañero. 
"Ramón Gonzálere. conocido r)or 
"Kakín", se encuentra en la plenitud 
de su vida artística, ha dicho el 
doctor Henriquez recientemente. , con 
motivo del sorprendente, hermoso 
trabajo que el notable infleider está 
ejecutando en el Lonpr Brach. 
"Raro es el Juego en qti'» "Kakín" 
no toma participación principal en 
el triunfo de ;club de Romañach y 
Henríquez. 
"La .-naravillosa defensa que el 
magnífico player hace de la tercera 
almohadilla, es consignada en los 
diarios neoyorquin.).c. cada vez que 
el Long Branch juega. 
"La popularidad de "Kakín" pues, 
en el circuito que comprenden New 
York. Long Br?.nch. Jersey City, 
Brocklyn. Ncvark etc., etc., e? muy 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a . L a m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S M . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
G A L L E G O 
V. C H. O. A. E . 
Gavilán 2b. . . 
R. Fernánd ÍZ ss. 
S. Brito rf . . 
R. Alvarez Ib . 
L . Zayas cf. . 
R. Alvarez c. . 
Santarfa If. . . 
Oms 3b. . . . 
Guzmán o. . . 
Rodríguez p. . 
Totales . . 2R 19 14 17 
ANOTACION T'OR ENTRADAS 
E í C a , 
Antllla 
Gallego 
140 000 — 
110 4 13—1? 
OBRAPÍA YBERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
uso de la majagua. 
En cuanto al campo, jugaron muy 
riesconerrtadamente al e;. tremo te 
i'levar a su "score" "once" errores, j grande y bien ganada 
efecto de ¡os palos y acometimiento 
de los Dependientes. 
En el segundo Juego les "Antilla-
nos" también llevaron la parte ma'.a. 
Empezaron los "gallegos" con tai 
empuje y acometimiento que en la 
primera entrada llevaron a su 'sco-
Team de la "Asociación do De pcndletes". 
I. ' "Liga Social" con objeto de j re" nada menos que "oncr" carreras ' tiones. 
" E l va al Juego a trabajar con 
entusiasmo, no preocupándole para 
liada el "flgurao". De ahí. que ca-
da día obtenga i'os mayores éx'tos en 
el flelding y en el br.tting. 
"Kakin" es un player muy útil, 
pues, a excepción del pitcher y del 
catcher. todas las demás posiciones 
del cuadro y del outfield. las Juega 
perfectamente. 
"Es uno de los primeros bateado-
res de su club, hallándose sobre los 
300." 
E X LOS I N F A N T I L E S 
A "Pascualine" et' director del 
Cub infantil "1A Moda" ie reventa-
ion el sapo. 
Tosaiv el 'Umpire" que actuaba en 
el juego del sábado, entre 'La Moda" 
y "Habana" lo expulsó ded terreno 
por sus imerperancias. 
"Pascuanni" quise imponerse. y 
como se encontró con' la horma do 
sus zapato-», dió el gran espectáculo 
retirando a sus jugadores del dia-
mante. 
Tosar. declaró el Juego "forfaited" 
;i favor -ÍP, "Habana" y el publico 
celebró mucho su rectitnl. " 
Muy bien Tosar. nada de imposi-
L A S MAOTUXAS D E ESCRIBTTÍ 
>fAS P E R F E C T A S QíTE H A Y E N 
E L MERCADO: 
O L í Y E R 
TU StfuidcrJ VUUm Wtitmr 
^ d a informe* y predoa a 
Wm. A. P A R K E R , 
O'ReiHy 110. Tel. A.1795. 
Apartado 1679. HABANA. 
D r . O á ' . v e z G o í l l é m 
¡Ripntencla, PérMias seminales. 
Esterilidad. Venéreo, Sífilis 9 Her-
nias o Quebraduras. Consolías: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
SUMARIO 
Two ha." bits: R Fe-n/mdez. R, 
Alvarez 2. Raf. Alvarez. Bardina. 
Racrifice hits: Hoyos. 
Stoleii basitáu riuzmán. Bárdlnat fj 
Valdés. R. Fernftndez 3, Santamaría. 
Stnick outs: rTiirmAn 1. Andino 1. 
M. de Oca l . Rodríguez 2. 
Bases por bolas: Guzm&n 3: Flíra 
ro.'a 1. M. de Oca 7. 
r>ead ball: Guzmánf • 
Pasped OnlI«: Zubieta 2. 
Tiempo: 2 horas. 
T'mnires: Divinó y Jiménez. 
Scorer: 1. Andfa. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o de I n c l á n ) . 




C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
m o M I NUDOS 
DÍSPCESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 B0?:DAS. 
F. E S T E B A N , MARMOLISTA. T B . 
j L E F O N O F-S133... 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v é ! 
ANTILLÍA 
V. C. H. O. A. E . 
conservar e] orden y evitar la agio- j acompañadas de "ocho" topetazos de 
meración de los espectadores próxi- tüdpL clase de colores, 
mo al diamante del juego, banco de Log •.antillanos", al verse perdidos, 
los jugadoras, ha adoptado medidas j trr..aron de poner erx práctica tíl 
que fueron muy bien acogidas por : s¡slema de demorar el Juego, para 
lus fans . , esle n,) i¡egara a la quinta en-
L,os juegos celebrados el dominE" » ! trada. 
tuvieron bastante interés, pero la ! Reto su combinación fué "pasma-
vfctlmá del dfa re»u>tó ser el Club da" coi] una protesta unánime de los 
'"Antilla" que perdió sus dos juegos, i espectadores, y oon un fuerte correc-
Ahora veremo? lo que haya la L i -
ga infantil con el celebre Pascuallni. 
Bien hacía la "Liga" en no querer 
admitir a Pascualinl, pero. , . la| 
Influencias todo lo arregla. 
Veremos ahora cómo se arregla 
este incidente. 
L a "Liga" debe ser fuerte, aun-
que "chicos" pero enérgicos. 
Ham/m S. MrnHoTn. 
Hercdia If . . 
C. Hoyos s. . 
Delgado rf. , 
Jiménez 2b. . 
Bardina cf. . 
Tapia 3b. . 
Bombaliar Ib. 
Del Río Ib. 
Andía Ib. . 
Zubieta c. . 
V. Valdés p. . 
López p. . . 
Figarola If. . 









E . P . D . 
27 12 11 
E B l a q s i a t a 
" L a A s u n c i ó n " 
He aquí los scores oficiales de los 
juegos celebrados el domingo en la 
quinta "La Asunción" del Colegio de 
Belén, en el Luyanó. por los clubs 
que integran e.' Campeonato "Social" 
de Amateurs. 
Rr'Tfur juego: 
'KPKX D I E N T E S 
AN-OTACIONT POR ENTRADAS 
Dependientes . . . 510 0̂ 4 í>00—10 
Antii;a 012 110 040— 3 
SUMARIO: 
Tome runs: Tapia. 
Three base hits: M. Valdés. 
Two base hits: Zubieta. 
Sacriflce hits: Clavel. 
Stolen bases: Tapia, López 3. He-
\ edia. Zubieta. 
Double plays: M Valdés y Car-
boneli; Mata y Tarbonel. 
Struck outs: López 5: Rodríguez 
S. 
Bases por bolas: Valdés 2: Rodrí-
guez 5. 
Hits: a Valdés 2. en 1 inn'ngs. 
Balk: Valdés. Rodríguez. 
Tiemno: 1' horas ó minutos. 
T'mpires; Jiménez y Diviñé. 
Scorer T. Andía. 
E l Doctor 
MANUEL PELAEZ Y LAEEDO 
HA F A L L E C I D O 
Los que suEciüb'ín, viuda, hijos, hi 
jo político y hermanos, suplican a laa 
personas de s\i amistüd se sirva 'i n-a 
concurrir a la ca% mortuoria: Estra-
da Palma, número 93, a las S1^ A-¿ 
la mañana del día 14 del actual, pa-
ra acompañar su cadátafer al Cemen-
terio de Colón; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habaua, Junio 13 de 1916. 
Carmen del Casal, viuda de Peláez; 
Julia, Mario, Jorjro. Amelia. Sofía, 
Irene, Elena, Julián, Mannel v 
Carmela Peláez y del Casáis; A L 
fredo Ruiz y Corrales; Aurelio (au-
senté) , Carmen, Pclayo, Mariana y 
Teresa Peláoz y Larcdo; doctor 
Eduardo Salaza'-. 
p e g a r á n l a s M a d r e s 
q u é l o s n i ñ o s se p u r g a n so los? 
D e n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL DR. MARTI 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e es u n a g o l o s i n a . 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L . 
Ncptuno y Manrique. 
Oe venta en todas tas 
Droguerías y Farmacias 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
14547 ' 13 y 14 jn. m. 
Vloetesorero, don Braulio Menén-
dez y Fernández. 
Presidente de las secíiones de Sa-
nidad y Cv.ltura. (interino), don Fran 
cisco Alonso Egxülcor. 
Presidente de las Secciones de Pro-
paganda v Fomento, (interine), don 
Carmelo San Andrés. 
Presidente de la Sección de Inmi-
gración y Repatriación, don Juan Bru 
quetas. 
Presidente de la Sección de Orden y 
Recreo, don Jesús Rouco Cortiñas. 
Secretario General, (interino) don 
Luis Serrano Rodrigue 
briel Yáñez Rancaño. 
Tercer vicepresidente, don Ge» 
del Pomar San Pedro. 
Cuarto vicepresidente, don Csai 
ro Solana. 
Secretario, don Nicolás Pa» 
Bravo. 
Vicesecretario, don Luis Rulz 
veUes. 
Muchos éxitos deseamos a losrt 
ridos señores en el desempeñe d» 
cargos respectivos. . 
Administrador, (interino) don Feli-
pe S. Espino. 
MESA D E LA A S A M B L E A 
Presidente, don Justo R'.dz de la 
Fábr ica de Coronas F ú n e b r e s vji}^^rn ̂ rn*** 
S?gundo vicepresidente, don Ga. " E l Álmendares," 
d e R O S y CÍA. 
Sol m , ?0e4eiéfoofl A - S l í l 
O B R E R O LESIONADO 
Jran Martínez, natu/al de Sí 
de 33 añes de edsd y vecino 
Ciénega, fué asistido esta mañan» 
la. Casa de Socorros dej Vedado 
el doctor Valdés, de una herida ca 
'usa de pronóstico grave. 
Martínez se lesionó f.l caerle 
rima una piedra en ocasión de eft 
trabajando en la fábrica de etmí! 
P^mindo .inegro: 
Jugadores del Olub "Antllla". 
En primer término se enfrentó con 
ios "chicos" dependientes, que hicie-
ton saltar del "box" a loe. pitchers 
antillanos. « 
Los "dependientes" pegaron muy 
fuerte, casi desconcertaror, a los 'a'n-
tUlanos" en las primeras entradas. 
Pero después estos entraron en 
"caja' y le dieron el gran susto a 
kcs dependientes. 
AXTTuLA 
V. C. H. O. A. E . i V. C. H. O. A. E . 
tTeromingo cf rf. . 4 
M. Valdés rf If. .5 
Clavel 2b. . . . 4 
V. Artiz c. . . . 3 
Menocal If. . . . 4 
Illa 3b. . . . . . . 5 
Mata, ss . , , . 4 
Rodríguez p 5 
tivo que le impondrá e! Presidenta 
de la Liga, con objeto de sostener el 
prestigio y la seriedad del Campeona-
to. 
L a "Liga" está dispue<rta a Impo- i Carbonell Ib. 
uer un fuerte correctivo al "cAib" | Ralbín rf cf. 
que trato en lo sucesivo de "Imitar" j Parra c. . . 
al "Antllla" en juegos sucesivos. 
Las reglas de Ibase ball tendrán Totales 











Delpradn rf. . . . 3 
40 10 11 27 12 4 
C Hoyos FS. . 
Jiménez 2h. .. . 
Pardtna cf. . . 
Zubieta c. . . . 
Pitra ro.'a Ib. . . 
indino p. . 
Tapia 3b . . . 
Valdés If. . . 
M. de Oca p. ib. 
Totales . 
E s t a b l o ' ' M o s c o u ^ 
Carruajea de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T 1 
Magnífico servicio para entierros 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 8 . A l m a -
c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a . 
C o i o i i i a t s p i o 
7 11 
A S A M B L E A D E APODERADOS 
E l próximo pasado domingo cele-
bró sesión la Asamblea de Apodera-
dos de la Colonia Española de Cub?, 
psDa pi-oqader a la renovación de 
algunos de los cargos vacantes, por 
renuncia, ecurridas, tanto en la Junta 
de Gobierno como en la Mesa de la 
Asamblea, y, por virtud de las elec 
ciones efsetuadas. ambo? organismos 
quedaron constituido? cemo sigue: 
JUNTA D E GOBIERNO 
Presidente, don Fram isco Cabeza • 
Noval. 
Primer vicepresidente, don Grege. 
0 'rio Otaola Unanúe. 
- | Segundo vicepresidente, don Pedro | 
< ; Rodríguez Pérez, 










E D I F I C I O 
L O R I E N T l f 
Amargura y San Igoacli 
E S Q U I N A D E «TRAlU 
S e a l q u i l a b 
p l a n t a b a j a (dedi-
c a d a a n t e s a alnN* 
c é n d e t e l a s ) P^f» 
e s c r i t o r i o s . 
S i t i o incompan* 
b l e p a r a N o t a r í a 
A g e n c i a s d e Adua* 
n a , C o m i s i o n i s t * » ' 
e t c . , e t c . 
AMABGUBA, M 
" - l m ) 
Di 
Bnf( 
F O L L E T I N 1 4 
X A V I E R D E H O N T E P I N 
L A M U E R T A E N V I O A 
Tradncción d« J . Zamacoi*. 
i ) * venta en la acreditada librerí» 
"LAS MODAS D E P A R I S " 
do José Albela. 
Belascoaín 32—Teléfono A-5893 
HABANA. 
Precio en la Habana: 40 centavos 
(Continu8.> 
Tan luego como salió sin novedad 
de aquella difícil bajada, abandonó la 
carretera encaminando su cabalgadu-
ra per eu medio del campo y sin direc-
ción fija- en â creencia de que el 
preboste y su gente continuarían el 
camino sin detenerse, pudiéndose que. 
dar de esta manera detrás de sus per-
seguidores; pero estaba escrito que 
todos sus cálculos habían de ser fa-
llidos. 
L a tempestad se había desencadena-
do furiosamente en aquel instante: los 
relámpagos, sucedléndose sin interrup 
rlón, iluminaron a lo lejos la inmensa 
llanura, y sus perseguidores pudieron 
distinguir como si hubiese sido de día 
pd fugitivo, que espoleaba inútilmen-
te su caballo, rendido de cansancio. 
A.1 verle loazaro» todos un grito de 
triunfo e inmediatamente uno de los 
scldados bajó con vertiginosa rapidez 
la pronunciada pendiente del camino: 
Su caballo volaba como si fuese una 
monstruosa ave nocturna arrebatada 
en alas del furioso huracán. 
E l jinete era Santos, cuya cabalga-
dura había cogido equivocadamente el 
marqués . . . E n cuanto al fantástico 
I corcel que montaba y que parecía de-
• vorar el espacio, nuestros lectores ha-
brán reconocido ya al noble bruto de 
raza árabe que el día anterior condu-
cía Saint-Maixent. 
E l soldado se hallaba a una distan-
cia de un tiro de fusil del sitio donde 
estaba el caballero; pero llevaba lo 
menos quinientos pasos de delante-
ra ai preboste y a sus demás cama ra-
das. E l marqués, al volver la cabeza, 
reconoció a la luz de un relámpago a 
Djalí (tal era el nombre de su caba-
lio) despidiendo fuego por su dila-
tada nariz y sacudiendo al aire sus lar 
gas y sedosas crines. E l joven com- \ 
prendió que la fuga era ya imposi. 
ble y que no tardaría mucho en encon- j 
trarse solo y sin armas en presencia 
de sus enemigos. 
—¡Estoy perdido!—se dijo:—perdi-
do sin esperanza, pero sólo cogerán 
mi cadáver . . . Sabré defenderme co-
mo una fiera, con las uñas y los dien-
tes. ¡Ah! ¡si tuviese una espada o un 
puñal s iquieral . . . 
E n el mismo momento en que se ha-
caballero se agarró maquinalmente a 
las pistoleras y su mano tropezó con 
la culata de una pistola-
Vuvo necesidad de hacer un viole»» 
mó el joven, acariciando el cuello de 
su sabaho que temblaba de miedo. 
Hubicrafee dicho que el animal ha-
oía comprendido estas palabras, pues 
to esfuerzo sobre sí mismo para abo-1 en el mton-j ilutante, y sin necesidad 
gar un grito de inmenso júbilo que! de la es;ijc!a, eiupiendió un furiosf 
iba a escaparse de sus labios. ¡galope. í^i riun ¡nte caballo eia i.i 
Cogió en cada mano una pistola y posib'.e -que alcanzasen al fugitivo, 
permaneció tendido e inmóvil al lado i que en esta ocasión se pudo couslde-
del pobre animal. Al verle dé aquel i rar completamente Ubre, 
modo después de una violenta caída, • E l preboste y sus hombres, a la luz 
fácilmente se le hubiera creído muer- • de un relámpago, habían visto caer al 
to o desmayado: tal fué el pensamien-1 caballo del marqués r a Santos lau-
to de santos, que llegó a escape, repi-1 zarse sobre el joven- Despyés oyeron 
tiendo 
—¡Ya le tengo! ¡ya le tengo!.. 
X I I 
ei pistoletazo, y convencido de que el 
soldado había hecho fuego. Dionisio 
Robustel. espoleó más y mas su ca-
balgadura, al mismo tiempo que gri-
taba con todas las fuerzas de sus pul-
¡No le ma-
E l soldado detuvo a su caballo, echó i mones: 
pie a tierra, y rodeándose las bridas' —¡Cegedle vivo! 
dej valiente Djalí, se inclinó sobre | téis!... 
Saint Maixent para ponerle la mano) Imagínese el lector cual sena BU | 
sobre el corazón y averiguar si vivía ' asombro y su rabia, cuando, en vez 
aún. E l marqués levantó el brazo co- del marqués de Saint-Malxent prisio-1 
mo movido por un resorte de acero y i ñero, encontró el cadáver de Santos , 
apretó el gatillo de una de las pisto-' con la cabeza destrozada y nadando 
las. E l desgraciado Santos recibió el ! en su propia sangre. ( 
tiro en mitad de la cabeza y cayó ins- ;Ah malvado! ¡Infame asesino.— i 
tantánearaente muerto, salpicando con exclamó el pobre hombre "con voz ron- ¡ 
su sangre el rostro y los vestidos del I ca. ¡Se nos escapa! ¡se atreve a 
que tan pronto había considerado co. matar a los soldados del rey! :Ah! si 
mo su prisionero. no ie prendemos, ei no le conducimos | 
Saint-Maixent, se levantó entonces ¡ a Clermont amarrado sobre su caballo 
de un brinco y arrancando de manos i bebemos cnslderarnos deshonrados pal 
de] cadáver la brida de su caballo, 
motó en el hermoso bruto sin apoyar-
se siquiera en los estribos. 
— ¡Ea. fíe] compañero mío- mi her-
cía estas reflexiones su caballo, ja-
deante y extenuado, vaciló cayendo 
: al suelo bruscamente. Al verse arras-
I trado en aquella Imprevista caída eljmoso Djalí, salva a tu amo!—excla. | conseVi^. Llevaba ya mucha delante-
ra toda la vida! 
Un trite silencio acogió aquellas 
palabras. Prender al fugitivo era fá- ¡ 
¡•il de decir, pero bastante difícil de i 
de perseguirle ? Estas objeciones no; injurias de la temeestad y cuizás a 
teman replica; !os obstáculos eran i los ataques de los lobos, atraídos por 
; insuperables. E l preboste se dio cuen-1 el olor de la sangre. Yo lo conduci-
, ta de lo que pasaba en el ánimo de; ré a San Judas donde le enterrare-
isus subordinados y no qmso que se | mcs en luffar rado como corres. 
J n - H ^ r ^ - 1 " ^ e,.ab^tamiento- ponde. Mamañana a las ocho de la - O i d m e - d i j o después de un mo- noehi hemos <ie reunirnos tcdos cn 
mentó de silencio,—y comprended bien i ,0 Aa U a T i J ^ J l + 
lo que quiero decir. Ya sé^que si aho- ^ d ? e ^ a ! ^ : 686 es nuestro 
ra pretendiéramos alcanzar a ese mi- TT , 
serable. no conseguiríamos nuestro! U41a hoi'a i^spués. Dionisio Robus-
objeto. Gracias a su endiablada cabal-1 tel y su escolta entraren lentamente 
gadura, estará ya lejos de aquí; pero : \ con 1* cabe2;a erguida, en el patio 
por muy vigoroso que sea ese maldi-, ^ >meson de "Las Armas do Eran-
te caballo, no tendrá más remedio que • cla • 
rendirse. Esta noche, se tragará tal I En la posada todos estaban levan-
vez doce leguas, tal vez quince; pero.; tados esperando noticias . Al ver el 
cuando llegue^ el día, su amo tendrá muerto que crey-: al pronto ora el 
que darle algún descanso. Pues bien: marqués. Julia tuvo un estremeci-
es necesario encerrar al marqués en un i miento de terror; pero tardó poco en 
círculo en que no pueda salir y para • conocer la verdad, 
ello nos hemos de dispersar, yendo ca- ! Cuando supo que el fugitivo esta 
da uno por su lado; los caballos que os ba sano y salvo experimentó un: 
hagan falta se embargan en nombre ,. alegría inmensa. 
del rey; mandaremos tocar a rebato I La 'n i ja del mesonero no particlna-
en los pueblos y aldeas; armaremos I ba en manera aUuna de la i-vdiirna 
falso, contra el ladrón sacrilego, a to., cien de que todog se s i t i a n 
contra el asesmo, contra el monedero I d o - a su juicio no eran crimines ni-
dos los campesinos de la comarca cn-' ia huida doi FreS;) nl la- m ' 
cera, acosándolo con horcas y horqul- «toldado 
lias como si fuera un perro'rabioso. ; —Ha" ouerldo salvarse recobrando! 
Un murmullo cié aprobación de los j fru libertan—se decía.—Se ha defon- ' 
soldados acogió este corto pero enér- \ dldo porquo le han atacado. Nada ! 
gko discurso. j iv.ár juste. ¿Quién en su lupar no 
— E a , hijos míos, en marcha!— hubievn ^fy^o lo nronio ? . . . ¿ S« acor 1 
prosiguió el preboste.— Pero antes, 1 dará d? la nrotnesa que me hî zo de 
levantad ese caballo y colocad enci-1 volver? . . . ¿Lo veré algún d í a ? . . 1 
¡A'h! que vuelva o que no. 
que jamás podre olvidarlo. 
E l lector comprenderá f a 0 ^ 
lo que experimentó la P0')rIden V 
, oír que el preboste daba 0̂  ĵd» 
¡ que fuesen a despertar "'^jg^i* 
i para que tocase a retato y P" 
alarma a toda la provincia, 
—¡Ah!—exclamaba «1 -î to-' 
cuya exasperación subía de P^pír 
Por más quo haga no F0<lra 
s-enor. Maose Guillermo- " ^ 
un buen caballo, el ^ o r .^.^ 
en la aldea; lo necesito 
mente. ¿Sabéis de alguno- ^ 
— E l tío Juan tiene ^ J ^ V c » " 
da sin rival en toda Ia w 
repuso el posade-o. 
- I d . pues, a vorlo a h ^ o n ^ 
y decidle que se la cni^TK 
bre del rey-
—Vov corriendo. ^ ¿ t r 
Guillermo rO¿Tesó «j 
cuarto de hora llorando | 
que le habían pedido. 0 eflf % 
Dionisió ordenó al ^ ^ r n i e n * , 
encargase de todo lo c0"ontan<l0 
entierro do Santos, y ™ 
caballo partió al r ^ T ^ 1?'% 
Sonaba la campana ^ ^ C L * * * * * 
muerte del • lanzando al aire las 
1 y lúgubre vibraciones o 
L a temnestnd ^ ^ ¡ H ^ L -










•;: -nucía y d cielo cmp< 
peiarse. 
En tanto nue 
riscalató galopaiban en 




| - t. 
d t 1 9 1 6 DIARIO DE LA MARINA PAGINASETE 
P R O C U R A D O R A 
- T ^ N T D E CALAHORRA 
C d; los Tribunales de 
5, casa*- desahucios. Protrre-d« c?p cuenta9- aeBj «no* Bufete: ? f 36. Teléfono A ^ ^ » ^ 
SCÓD, 2; 
N O T A R I O S 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
^ i o - «mpedrado 1S; fle 12 » 5. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
pB DOS A CX^'CO P. M. 
Ix. Santiago R o d r í g u e z I l l e r a 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A Y D I A Z 
PBOCUBADOK 
TUbuna. m, bajos- Teléfono A-WIS. 
g a 11 y de 3 a 6. 
A N T O N I O G . S O L A R 
ABOGADO X JíOTARIO 
UnraUa 56, primer piso, derecho. 






is Ruli l 
3 a los ni 











ARTURO HEVIA J r . 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5. San Pe-




TeL A-Í362. Cable: AXJETJ 
Heraa de despacho t DÍ 9 • 13 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
García, F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obl«po, número 5S, alto». Teléfono 
A-24S2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
3 p. m. 
1 0 
i T Í 
fRAlLB 








Cosme de l a T o r r i e n t e 
y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HAHAXA 
Cebl* y Telégrafo: "Godelato." 
Teléfono A-2858. 
Dr. A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO T NOTARIO 
I*Wf«ne A.2SÍ2 Habana. M. 
Dr. L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
"oíetei Oaba, is. Teléfono A-M67. 
Antonio J . de A r a z o z a 
«^.^ ROGADO T NOT ARIO 
«mpottela, esquina a Lamparilla. 
L A B O R A T O R I O S 
ANALISIS D E O R I N A S 
ft&o 'L00 » ^ e d a oficial. 
villano n.Tailuco nel doctor 
«*1U1?V fen!f,,d0-, Se P"ctican 




en M e d i c i n a y C i r u g í a 
r J * ' ALFREDO RECIO 
J ortopedia.̂  
^ ^ ^ " " • f s : de 12 a 6. 
' 81, Tel. A-4866. 
A £¿LSLHot-vlÍ*1 Mercedes. 
L' leí . 12S. / 
Venero Pltl-lo,, briosas, Pief 
^ono A-54ig • núniero 34. Te-
R- GABRIEL CUSTODIO 
¿ f y W C O Q MOLINA 
MÍS.C"! 9 » lí"Ait:a,8- Hora» <íe ¿ü. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R I J A N O Consaltas: de 1 a 3 n ™ 
DomldUo: Manrlque/u"" 
Teléfono A-7418. 
U806 1 JL 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oídos, parpantn, na-
rin y ojos. Consultas particulares 
de do» a cuatro. Amistad, 60, clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mafinna. 
i¿ al me» con derecho a consultas 
y operaciones. Teléfono A-1017 
14211 14 Jn. 
D r . S U E I R A S M I R A L L E S 
de la» UnlTersldndes <!• Parí», Ma-
drid, New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consulta»: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número 1L 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y SffJll». De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de SalTarsan y auto-sucro pai^ 
Irs afecciones de lt piel. San Ml-
gnel, 107. de 1 a S de la tarde. Te-
léfono A-5807. 
C 5133 12 no. 
D r . A D O L F O REYES 
Rstftraago e intestinos, exclnslra-
mente. Consultes: de 7^ a 8^ s. 
m. r de 1 a 2 P. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-33S2. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
H8PECIALI8TA HN KNFERSTHDA-
DES D E NlfiOS. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Los. 11, Habana. Teléfono A - m a 
' — — 
D r . R O B E U N 
P I E L , S I F I L I S . SANGRE 
Curari/in rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
rte» mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 3S. Teléfono 
I.lfil4. Casa particular: San Lá-
saro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . CALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernia, im-
pofencia y esterilidad. Habana, 4». 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a A. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, naris y ofdoe. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de, los nifios. 
Ex-clrujauo ortopédico de la Clí-
nica de Nifios de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-interno de los hospitales de París 
e Instituto ortopédico de Berck, etc. 
San Nicolás. 82. Consultaa: de 2 a 6. 
Habana Teléfono A-22e3. 
D r , EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niños. Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
CERRO, SIB. T E L F . A-3715/ 
D r . A 3 R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de 1» 
Universidad do la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 3. excepto los do-
mingos. San Miguel. 158, altos. Te-
léfono A-4318. 
' I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: d« 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago, 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C l A I i LAS D I P E P 6 I A S , 
U L C E R A S DEL, ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Salud, 58. Teléfono A-0OS0 
GRATIS A LOS POBRES, L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas v 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2000. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar la» diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y l« 
Impotencia. No visita. Consultas a 
Jl-00. San Mariano. 18, Víbora, SO.'D 
de 2 a 4, Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L , CONSUL-
TAS, D E 12 a 8. 
ACOSTA. 29, A L T O S . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinto de Salad 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de sefloras y drugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José. 47. Teléfono A-2071. 
31 m. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 12H » 2%. Der-
naca, 82. 
Sanatorio, Barreto, 82. Gaanaba-
eoa. Teléfono 6111. 
f)r . V E N E R O 
Especialista en vías nrinarta» 7 
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplirados a Us en-
fermedades génlto urinarias. in-
yecciones del Neosalvarsan. consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a «. 
ea Xeptuno, fll. Teléfonos A-8482 
j F-13W. 
D r . J . D I A G 0 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermeda-
des de sefioras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
D r . C L A U D I O F O R T Ü N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
fioras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita 
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
11120 31 m. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de vías uri-
narias y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radicos, etc.J en su Clínica, Manri-
qne. Bfl; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sií< (ticas y de la piel. 
Consul>is: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran cop'nl-
targjí, deben adquirir—en el m-JIO 
Consultorio—el turno correspon-
díanse. 
D r . M. G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Nentu-
no, 38; de 4 a 6. Teléfono A-S337. 
10831 31 m. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDKATICO D E L A UNIVER-
SIItAD 
Prado, número 38. de 12 a S, todos 
los día», excapto los domingos Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes," irnes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina on general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avansa-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sulta» diariamente de 1 a 2. 
Neptuno. 128. Teléfono A-186S. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NI*OS 
Consnltas: de 12 a 8. Chacón, SI. 
casi esquina a Aguacate.. Teléfono 
A-MML 
D r . L A G E 
Enfermedades de Ta piel, de señoras 
y serretas. Esterilidad, Impotencia, 
hemortoidee y siftlea. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NtM, 158, ALTOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital número Uno. 
CUBA, 68. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S VJiNBREAS 
INTBOCrONBS D E L 809 Y NEO-
SALVAR HAS. 
CONSULTAS; D E 10 A 13 A. M Y 
D E » A 0 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 60, ALTOS. 
T T E T 
L A B O R A T O R I O CULSIOO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 98. Teléfono A-2859. Babsuw. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmenta exúmenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Woasemann, $5. Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
h aldea. 
D r . P E D R O A B A R I L L A S 
Especialista de la Escuela de Parle. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Con*íiit=¿; ¿ = 1 - 2 . 
Genios, 15. Teléfono A-68&O. 
11121 m. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista do la escuela de Parla. 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yintor, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8 Praío, número 7tt. 
G . M. LANDA 
Clínica narU, garganta, oídos. 
OMspo. 54; de 10 a 12. Al me» $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. ti. M. Landa, 1 a 3. Dr. Snárex 
de 4 a flj 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Caea de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
eufsmedades de los nifios. Médi^s 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. A esaulna a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consnltas: de 1 a 8, Con-
sulado, número 114. 
D r . J . B . RÜIZ 
Vía» urinaria». Cirugía, Rayo» X. 
De los Hospitales de Flladelfia, New 
York y Mercede». Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los uré-
teres. Examen del riflón por los 
Ravos X. San Rafael, SO. De 12 a 
3. Clínica de pobres de 8 a 9 a. m. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Bspecialista en enfermedades del pa-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza."' 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fono» 1-2342 y A-2553. 
D r . F R A N C I S C O L. D I A Z 
Enfermedades dfi la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas diarias de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Gratis para los pobres los sába-
dos. 
Refngio, 15, bajos 
D r . C A R L O S E. K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, dd Reu-
matismo. Asma e infocolones mix-
tas por los Flli»c<'>senos específicos. 
Monte, 62, Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-60e5. 
10962 5 ag. t. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Consultas: de 
1 a 3. Consulado, númertrOO. Te-
léfono A-4544. 
D r . G . C A S A R I E G O 
Consultas en Obispo. 75, (altos), da 
8 a 8. 
Especialista en vías urinarias de 
la Escuela de Parí». Cirugía, vías 
urinarias, enfermedades de señora». 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, naris y oídos 
CATEDRATICO D E L A U N I V E R -
SIDAD. 
Prado, número 38, de 12 a 3. todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes," lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . M O N T A N O 
CIRI JANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete a Indus-
tria, 109. Teléfono A-8878. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A. C O L O N 
It, SANTA CLARA NUMERO 1«, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que este el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 6 p. m. 
T m i T 31 m. 
D r . JOSE ARTURO FIGÜERA 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. ra, 
a 12 in. para los socio» del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. Iones, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora flja de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . N U N E Z ( p a d r e ) 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad 
C O N S U L T A S D E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofreoe sus servicios al público 
<le esta culta capítol. Obispo. 66, es-
quina « Coinpoetela. Tel. A-S840. 
11219 31 m 
D r . J o s é M. E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de ora. Ga-
rantizo loe trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
O C U L I S T A S 
D r . M. A U R E L I O S E R R A 
Médlro Cirujano dol Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamsyo. Con-
sulta: de 1 a S. Aguila, 98. Telé-
fono A-381S. 
D r . F r a n c i s c o M. F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clluica del doctor J . San-
ios Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
12078 16 Ja, 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI» 
NARXA8. 
Consnltas: Luz, núm. 15, de U a A 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojo». Espe-
cialidad en la correccldn del estra-
bismo (biacoe.) Zayaa, 89-B. San-
ta Clara. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
SI A L MES, D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 6. 
San Nicolás, M. Teiéfoaa A-8827. 
11126 31 ra. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consaltas: de 1 a A tarde. 
Prado, número 79-A. TeL A-4882. 
D r . J . M, P E N I C H E T 
Ocull»ta del Departamonto de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De Ú 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. mar-
tes. Jueves y sábado», para pobres 
1 peso al me». Calle de Cuba, 140 
esquina a Mercad. Teléfono A-775a. 
Pat. F-1012. 
m 1 Jn. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 3 » 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 9L 
111S4 i r 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . A . F R I A S Y 0 N A T E 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 9 u 12 a. m. pa 
pobres un peso al mes. Gallan o, 53. 
Teléfono r-1817. 
•snrxs: 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, oiücogrifosls y todos las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 76. Teléfono A-6178. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturiano. Tí, 
Habana, 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cy. A domicilio 11-25. 
Teléfono A-3909. 
11494 20 m. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de nftas encar-
nadas, c a l l a s y 
otras afecciones de 
los píos. Neptuno, 8. 
Teléfono A-S 8 17. 
Hay servicio de 
nmnlcnre. 
C 1784 LN. 2 a. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
8742-8959 10 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, esquina a G. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht Directora Aatrid. 
Kngsiroln, Asistenta 
31 oc. 
E L E C T R I C I S T A S 
J o a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
Eléctricos. 
Monscrrale, 141. Teléfono A-885S. 
10518 31 m. 
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¡ I R O S P E 
L E T R Á i 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
FeléfoDo A-1740. Obispo, ntim. 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: H A N C B S . 
Cuentas corriente». 
D o p ó s i t o s con y ain Interés . 
Descientos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorro*. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobra toda» las pla-
, zas comerciales de loa E s -
tados Unidos, Inglatarra, Alema-
nia, F r a n c i a , Ital ia y B a p ú b l l c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y puebf?1* de 
de Bspafta, Islas Baleares y Cana-
riaa, así como las principales do 
fsta Is la. 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Cuba. 
l a s e g u r i d a d e n l o s 
b a l n e a r i o s . 
M E D I D A S T B O P l E S T A S P O R E L 
S E C R E T A R I O D E O B R A S P U -
B L I C A S 
L a fcaudón Presidencial 
C o n mot?vo de .as m ú l t i p l e s des-
gracias que v e n í a n anualmente ocu-
rriendo en los balnearios m a r í t i m o s , 
la A l c a l d í a Municipal do la Habana, 
i n s t r u y ó un expediento relacionado 
con las mirmaa, el que pasó al De-
partamento de Obras P ú b l i c a s , por 
corresponder a la competencia del 
mismo, dictar las regias que esti-
m a r a oportuno, para g a r a n t í a de los 
bañi s tas . 
L a Secre tar ía e s t i m ó necesario 
adoptar las medidas conducentes a 
la seguridad de las personas QU9 
concurren a dichos establecimientos, 
y a dicho efecto p r e s e n t ó a la San-
c ión del s eñor Presidente de la R e -
p ú b l i c a un "Reglamento de Seguri-
dad y Salvamento en los Balnearios 
M a r í t i m o s " el que fué aprooado y 
sancionado por el genera." Menocal. 
E l citado Reglamento ae establc-
co que, en todo balneario, bien sea 
del sistema de p ó c e l a s o a playa l i -
bre, deberá proveerso local acondi-
clnado p a r a v.so de los bañ i s tas , co-
mo gabinete de vestuario, con las 
perchas, bancos y demíLs ú t i l e s ne-
cesarios. L a superficie de estos loca-
les serft proporcionada a l n ú m e r o 
de personas que actualmente e s t é n 
Cicupando el baño , a razón de no me-
nos de 150 metros cuadrados 1 per 
persona. Tanto en el gabinete, como 
en la poceta o playa, se o b s e r v a r á 
la m á s esmerada .'impieza. 
E n los b a ñ o s de poceta no se per-
mi t i rá l a entrada a mayor n ú m e r o 
de,personas que las que pueda con-
tener el gabinete correspondiente. 
E n los b a ñ o s de poceta se colo-
cará *en los bordes de las mismaa 
una baranda con pasamanos, para 
evitar que inadvertidamente caigan 
las personas clentro de las pocetas. 
Igualmente t e n d r á n sus barandas las 
escalerillas c gradas que conducen a l 
fondo de la poceta, 
— E n e.' frente de la poceta qqo 
da a l mar libre se c o l o c a r á una ba-
randa, de madera u h o r m i g ó n , cuya 
al tura no será menor de 2.25 metros 
Bobre el nivel de media marea baja» 
Es tas barandas e s tarán convenien-
temente aseguradas a los muros l a -
terales. 
L o s boquetes de entrada del agua 
a las pocetas e s tarán provistos de 
t a r r a s empotradas, que sin obstruir 
djehos boqnotes, impidan el paso de 
las personas hac ia fuera del baño 
— ' E n los b a ñ o s a p laya descubier-
ta se c o l o c a r á n en el mar seña.'es v i -
sibles, como postes, etc. para que 
los b a ñ i s t a s no avancen fuera del 
reciT-to indicado. 
Si dentro de este recinto ex is t íase 
a l g ú n o b s t á c u l o invisible, rocas o fa-
llas, deben geña larse con p e q u e ñ a s 
bojas o balizas indicando el peligro. 
— ' E l fondo de las pocetas e s tará 
dispuesto en forma, que al pie de las 
gradas que conducen a el.'as quede 
G. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A J Í C A R I O 
T I R S O E Z Q L T E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
| n n Í A C E pagos por cable y gira 
1911 letms s^bra las principales 
m * » ! ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-135fl. Cable: Ohllds. 
Z a l d o y G o m p a ñ í e 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva T o r k , Nueva 
Orleans. Veracnva, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico, 
Londres Parla, Burdeos, Lyon . B a -
yona, Hamburgo, Roma, Ñ á p e l e s , 
Mi lán, Qénova , Marsella, Havre, 
Le l l a , Nantes, Saint Quint ín , Diep-
pe, Tolouae, Venecla. Florencia , 
Turín, Mealna, etc. as i como so-
bre todas las capltalea y provta. 
c ías de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
un espacio donde puedan permanecer 
de pie las personos que no sapan nar* 
^ A d e m é . de estas cuerdas se colo-
carán otras repartidas en toda. • * 
área de la poceta, aseguradas a l te 
cho de manera que su extremo m 
ferlor toque el plano de media ma-
rea. H a b r á en cada poceta Por 1° 
menos una cuerda para cada do» 
b a ñ i s t a s que la ocupem. 
Todas las cuerdas deberán con-
servarse en buenas c o n d i c i o n é do 
uao. -
E n las pocetas donde sea invpofn 
ble arreglar el fondo, de la manera 
expresada, se fijará carteles. en .a 
gares visibles y con caracteres ae 
gran t a m a ñ o avisando el peligre a 
IÍ.S personas que no sepan nadar o 
t-e encuentren impedidas de hacerlo 
por *nfermedad^ u otra causa. 
— E n cada b a ñ e y lo m á s p r ó x i m o 
posible a la poceta. se tendrán pW-
vavidas de corcho dispuestos en 
tal forma que con l a mayor brevedad 
puedan ser arrojados a a l g ú n bañ i s -
ta que se encuentre en peligro de 
ahogarse. '• 
E n los b a ñ o s conocidos por pflun-
cos d e b e r á permanecer continuamen-
te un vigilante o delegado de.' con-
cesionario, a fin de conservar el or-
den, avisar el pelgro a los temera-
rios y preatar auxilios s i fuese nece-
sario. 
Dicho vigilante deberá saber na-
dar y ser bastamte diestro para res-
catar a cualquiera persona que se 
encuentre en peligro 'de ahogarse. 
P a r a los d e m á j b a ñ o s llamados 
"privados", so e m p l e a r á otro vigilan-
te, que es tará continuamente a i a > 
cance de la voz de lo» bañi s tas pa-
ra, en caso necesario, poder entrar 
al baño y prestar auxilios 
E n todos los balnearios se instala-
rán servicios sanitarios en propor-
c ión a la capacidad del mismo y da 
acuerdo con las prescripciones de l a 
S e c r e t a r í a de Sanidad, y los conce-
sionarios e s tán obligados a conser-
varlos en buen estado de uao y a ob-
servar en e Tos una limpieza esmera-
da. 
E n los baños de poceta se obser-
v a r á la debida vigilancia, a fin de 
ovttr que los b a ñ i s t a s salgan fuera 
del recinto demarcado por las ba*̂  
randas mencionadas, h a c i é n d o l o c©' 
nocer a los b a ñ i s t a s por medio de 
avisos o carteles. 
E n los balnearios a mar Ubre so 
t e n d r á siempre un bote «a lvavidas 
equipado con todo lo necesario 
Dicho bote d e b e r á estar tripulado 
por dos hombres de mar, diestros 
nadadores, que puedan prestar auxi-
lios en caso necesario y rescatar a 
una persona que se encuentre en 
peligro o sumergida. 
E n los l í m i t e s .de los balnearios 
habrá , s e g ú n .«u ex tens ión , una o m á s 
balsas donde puedan descansar los 
b a ñ i s t a s que se separen de la cesta, 
y de las cuales no se podrá reba-
sar s in ir seguidos por botes. 
— E n todos los balnearios h a b r l 
un Director Facultat ivo Médico y 
un Practicante, los cuales permane-
c e r á n de guardia en el estableci-
miento durante las horas en que es-
tén de servicio los b a ñ o s . 
A d e m á s figuran en el Decreto de 
que nos venimos ocupando las ins-
trucciones par^ el salvamento de 
personas, y los m é t o d o s y asistencia 
que deben «eguirse cuando resulte a l - ) 
g ú n accidente. 
Se prescribe que el Reglamento de-
b e r á imprimirse para ser colocado 
en lugares visibles. f.AS personas em 
picadas en los balneario1! d e b e r á n 
conocer y aprender las instrucciones 
que contiena el mismo. 
CAMISAS BUENAS 
A precios rasonables, en "El Pasaje.* 
Znlueta, 2, entre Teníante Bey y Obra-
pla. 
L o d e J u t l a n d i a 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina C A m a r -
gura. Hacen pagos por el c a . 
ble, facilitan certas do cré -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pago;, por cable, glram 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa, así 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédi to so-
bra New York . Flladelf ia, New O r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
J . B a l c e i i s y C o m p a ñ í a 
S. c u C . 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
| É | A C E N pagos por el cable y 
l i l giran letras a corta y larga 
•^•1 vista sobre New York , L o n -
dres, P a r í s y sobre todaa las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incen-
dios ' ' R O Y A L . " 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
. res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y plgnonaclones 
de valoras y frutea. Compra y ven-
ta de valorea públlcoa e Industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letra», cupones, 
etc., por cuenta ajena, Qlroa sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, lalaa 
Meares y Canarias. Pago* por ea-
Mo y Cartas de Crédito. 
D e s p u é s de le ídos los cables que 
se refieren a la muerte del Mínlstr-j 
Ca /a vjrnorra i n g l é s y querer senv.«.r 
como verdadero el motivo de la ca-
tástrofe , "lo de Ir x conferenciar COA 
el Zar", se me ocurre hacer una 
pr-gunta cue espero me conteste i0-
g ú n estracega de los que en ca fé s 
y parques discuten planes y mov'-
inientoa ce c a m p a ñ a y saben respec-
te a esto hasta donde el "jején" pu-
he el l.'ievo. 
E l mundo al parecer se tragó lo 
de ir a Rus ia a lo de la referida con-
ferencia eh? pues ¿ p o r q u é puerto peu 
saba df^embarcar el Ministro Inglés 
con su estado mayor? por mi parte 
confieso ingenuamente mi ignoran-
cía, no veo el puerto por ninguna 
parte, por lo que ruego a quien ten-
ga mejor vista que yo, me saque de 
esta p r e o c u p a c i ó n que m § atormenta 
como una idea flja. 
E s posible s e g ú n mi desautoriza-
do criterio que L o r d Kitchener no 
deba su d e s a p a r i c i ó n a ninguna con-
ferencia y sí a la batalla de Jut lan-
dia; la vanidad eü mala consejera, 
pero es muy humana y quién sabe 
si l a entrada victoriosa en Inglate-
i r a habiendo destrozado a la escua-
dra alemana, l l evó al s eñor Minis-
tro a presencia aunque a respetable 
distancia la juerguecita de i n g l í a e t 
y alemanes, y que un submarino o 
I proyectil perdido o no, l l egó hasta 
I el "Hnmpsnlre", no tuvo en cuenta 
lo que c o n t e n í a dicho barco y . . . 
"hasta verte J e s ú s m í o " — c o m o de-
cimos en rnl tierra. 
Bonito dt. veras hubiera sido el 
e s p e c t á c u l o , ver la entrada en el 
puerto de Londres de la escuadra in-
glesa y a L o r d Kitchener seguido de 
todo su estado mayor desfilando ante 
el p a b e l l ó n rojo cubierto con la au -
reola de la victoria ¡que figura y 
que ído lo ; pero el destino dispuso lo 
contrario, que la derrota extendiera 
su» f l á g i d o s brazos sobre tanta j u -
ventud como all í dejó sus vidas v en 
vez de besos, abrazos, florea, palo-
mas, aclamaciones y locos entuaias-
mos, re inara la decepc ión , el genii-
j miento y lágr imas de amargura que 
como las que producen el liante de 
una madre no tienen amargor que 
j oe le igualo. 
I Todos pronuncian las consab ida» 
I frase? ¡"que l á s t i m a ! " ¡qué gran 
I p é r d i d a ! " pero ae refieren aT n ú m e -
ro de barcos perdidos aln pensar qv.€ 
I los miles de hombres desaparecidos 
en lo que va de contienda, valen m á s 
que lo que representan todas las es-
cuadras del mundo juntas, y ante el 
cuadro que desfila por mi mente, a n -
te tanta desgracia y desamparo única 
mente se me ocurre elevar ln« m a -
no» e*n a d e m á n de súpl ica hacia el 
Todopoderoso y con todas las vera* 
de mf a l m a pedirle recaiga la exe-
crac ión universal púb l i ca y la maldi-
c lón eterna sobre los culpables de 
tanta ruina. 
U n ^-t- ^ • r t „ dol DIARIO» 
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//mu/a mi). 
14548 13 jt 
cli e] pro^mma democrático y que 
lian <iflí) redl'Jtndaa por el propio 
Presidente Wílson. 
y 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
batalla el sobrino de Dreyfuss. Emi-
lio Dreyfuss, que eanó la cruz de 
ÍH Legión de Honor en la batalla de 
la Champagne, ha borrado todas las 
¿udas qu-,' erisiían do ia lealtad del 
tomaiídante Pedro Dreyfuss. actual 
jefe de una batería en uno do los 
Héctores del campo atrincherado do 
París. 
TOMENTO A G R I C O L A E N F A V O R 
D E LOS H U E R F A N O S POR L A 
P A T R I A 
Roma, 13. 
E l Gobierno italiano sigue desarro, 
liando su proyecto de colonias a?rí-
"lolas por muchachos, como medio de 
N o « e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a desea r . 
C u e r v o y * Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s . 
preparar ocupador bénefJetosa a 'os 
imérfanos de los agricultores que han 
perecido en la guerra. 
La organización de las colonia*; | 
agrícolas se halla a cargo de una so- ; 
riedad fundada espresamente por el j 
Instituto Nacional de Agricultura y ¡ 
Seguros Mutuos. 
i.A I N S T R U C C I O N P U B L I C A E N 
J A P O N 
Tokio, 13. 
A l doctor Yaichi Haga, catedráti-
co de literatura clásica en la Uni-
versidad Imperial, se le ha nombraíb 
comisarlo especial por Instrucción 
.^úWica para que vaya a los Estados 
Unidos a estudiar los métodos de 
nseñanza de literatura ««n las uni-
^ersidades americanas y para que 
examine ios libros de testos en Etica, 
Historia y lenguaje empleados en 
las escuelas primarias, a fin de ha. 
cer después una revisión de los li-
bros de textos «'n Japón. 
Cuando el doctor Haga termine sus 
.nvestigaciones en Norteamérica se 
iraslad-ar i a Europa, donde, como en 
los Estados Unidos, hará también mi-
nucioso esvulio de! carácter de cad:i 
país v del sistema de educación na. 
cional en ellos. 
CANDIDATO A L PREMIO N O B E L 
Madrid. 13 
Se ha iniciado un movimiento con 
el propósito de nombrar al Rey Al-
fonso candidato para el Premio No-
bel de la paz. para el año de 1916. 
DBSUfOVILIZ \ r i o X P K l . K-JETíri-
TO G R I E G O . 
Monas. 18. 
E l Rey (onstantinc íia dceadlrlo 
íirdcnar ia completa desmovilización 
de su ejército. 
LA ('OXVEXOION DEMOCRATI-
CA. 
^an J^uís, 13, 
Práfíicanieme ya han llegado a es-
fa ciudad todos los delegado-, iiuc to-
ma lán parttv en la ComXMICÍÓU Se-
mocrática (¡uc se inaugurará mafia-
na. Kl sentimiento a Cávor de Hr. 
Margtmll para la Viée-Préáidenola es i 
tan fuerte, que proba biemente será 
r.< lamaiio por unanimidad. 
Hoy so e-a>era al Seeref^irio de la 
Gnénra Mr. Baker, representante per 
sonal d«> >lr. WÜson y portador de 
Mirlas decluraciones que se iiu-lulrún 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE E S P E R A N 
Junio: 
13 Paloma, MMobila. 
18 Honduras, Estados Unidos. 
13 H. M. F l a g í e r , Key West. 
Esparta, Boston. 
Matanzas, New York. 
Havana, Xcw lortí . 
Mascotte, Key West. 
Meta pan, New York. 
H. M. Flagler, Key West. 








D E S D E G U A Y O S 
Junto, 0. 
HaCP algán tiempo que anhelamos pa-
ra este pueblo uu seiior Administrador 
de Correos (pie fuese celoso cumplidor de 
su deber, deseando en primer lugar que 
lu oficlua estuviese abierta eu lus horas 
luUdles de cuya ventaja carecíamos en ta 
mayoría de las veces, pues se daba el ca-
so que algunos días solo se veía la ofici 
na abierta a la llegada de los trenes, y 
una vez repartida instantáneamente la 
Correspondencia se cerraba herméticamen-
te dicha oficina sin tener en cuenta que 
el pueblo podía necesitar sellos ü^de ha-
cer uso del telégrafo para asuntos ur-
gentes, que no podían esperar al tan cursi 
adagio de luego lo haré o luego volveré. 
Hoy (sin que esto sirva de adulación) 
poseemos uno que si no en todas sus par-
tes, en la mayoría ha llenado las espe-
ranzas que por tantísimo tiempo hemos 
tenido siendo éste el cuito cahallero señor 
Manuel Martínez, quien hace todo lo po-
slhle por complacer al púbUco dé la mejor 
manera, aunque a costa de múltiples sacil-
fidos. 
Una vez que hemos podido reconocer en 
dicho señor todo lo bueno que es, justo 
que reconozcamos también en el pésimo 
estado en (pie se encuentra dicha oficina 
no por el local, que desde luego es inme-
jorable, sino por las necesidades que hay 
en su interior, pues empezaré por decir 
(pie un término que tiene de seis a slet/' 
mil babitantes por lo menos no tenga 
Apartados para la Correspondencia ni es-
caparates o armatrostes donde poder guar-
dar las cartas detenidas sino que estAn 
en grandes paquetes sobre una mesa o 
colocadas en cajones de envases vacíos so-
bre la misma, expuestas a el extravío, 
bien por el aire, bien por la cantidad que 
hay, o bien porque al buscar una se cae 
la otra, sin ser vista y desde luego, va a 
pflrar a la basura, esta es desde su punto 
de vista una gran necesidad, la otra es 
que tenemos un Buzón en lus más pésl 
mas condiciones que idearse puede; pues 
es diminuto e inservible, a tal extremo 
llega su deterioro' que ana vez deposita 
das en él las cartas pueden extraerse tan-
to por la parte de entrada '-orno por lu 
puerta sin ser ésta abierta con su propia 
llave, en fin. son tantas v tantas lus nt-
«•esitlaücs. repito que de sepuir déscrlbién-
ilolns se harían Interminables, por lo que 
llamamos la aoención sobre este nrunto 
tan necesario ni señor administríidor ge-
neral de Comunicaciones b a quien co-
rresponda eu la confianza de no ser de-
satendidos en nuestras justas y razonadas 
peticiones, espiramos confiados de ser 
oídos. 
El tabaco. 
Aunque las cosechas no lian sido tan 
abundantes como se esperaban, no por 
eso debemos llamarnos fatales, puesto (pie 
a pesar do los pocos compradores que iia.v 
por aquí ha llegado -i alcalzar esta codi-
ciada rama unos precios muy ajenos a lo 
que se esperaba, siendo éstos <ic 20. -2. '-'I 
yL'5 pesos quintal, precios que aunque no 
son asombrosas recompensan la pérdida 
ocasionada por la poca cantidad que nues-
tros labradores han recogido. 
Se me asegura, sefrán versiones, ^ue 
tendremos dos o tres escogidas de dicha 
rama en este pueblo, por lo que ¡ios un-
tloipamos a felicitarnos toda vez que este 
pueblo tiene varias casas propias para 
la clasificación de !n mencionada rama y 
hasta ahora solo habíamos visto corona-
dos nuestros deseos con una sola case, 
siendo ésta la de los señores García v Her-
manos de este pueblo, los cuales conocien-
do ias necesidades del pueblo que los bu 
ayudado a adquirir al inmenso capital que 
poseen hoy no han echado en olvido el 
agradecimiento que tienen para con el 
mismo. 
Alu'o do Sanidad. 
Varias veces hemos llamado la atención 
a nuestro Ilustre Municipio, de Sancti Spi-
rltus, al cual tenemo:; la honra de perte-
necer, acerca el pésimo estado de Higie-
ne en este pueblo, y jamás hemos sido 
atendido por el Ayuntamiento en nuestras 
Justas y razonadas peticiones. Parece in-
creíble que un pueblo que tiene en la 
actualidad 1,000 o 2,000 habitantes no ten-
ga un carro encargado de recoger las ba-
suras, dánddse el caso que en las calles 
principales existen pilas de fango enor-
mes en las cuales se guarecen millones y 
millones de microbios, trasmisores desde 
luego, de las Incalculables enfermedades 
que existen hoy dentro del poblado, lo 
mismo pasa con las cunetas y solares 
sin fabricar, eu las cuales campea la hier-
va, las malvas y la basura por respeto, 
a la par que en los patios de las casas se 
queman las basuras no sin correr grandes 
riesgos los propietarios: pues el día menos 
pensado somos sorprendidos por una ca-
sualidad v tenemos que ser bomberos sin 
tener cuartel de los mismos, y para evi-
tar este fatal siniestro. 
Las plagas de mosquitos también nos 
acosan. Pueuo sería que nuestro Munici-
pio oyese nuestras múltiples súplicas y 
nos mandase un carro encargado de re-
coger las basuras y aunque no fuese más 
que dos barrenderos para el servicio pu 
blko. Todo esto sin perjuicio de los fon-
dos del .Municipio y en recompensa de la 
inmensa tributación que le debe a este 
pueblo, el cual sin lugar a duda, es su 
mavor contribuyente. 
Varias veces he Indicado lo necesario que 
se hace la construcción en ésta de un Ce-
menterio propio, donde descansen en eter-
na paz y reposo decoroso los que llegan 
al término de vida. " i _ • i j . 
Se evitaría que sean trasportados los 
cadáveres en hombro ; hasta bancti Splr -
tus o Cahalguán! por caminos intransl 
tables. En lu época de las lluvias es cruel 
un sepelio tan lejos. .Vix^.-i. a\ 
¿Por qué no se nos atiende? ¡Cómo si 
no se tratase de una petición Justa. 
Parece increíble que un pueblo que cre-
ce como la espuma y que tiene los miles 
de habitantes que tiene este, • í" ,10"^ ™' 
mo otros más pequeños una Iglesia don-
de poder orar ni un Camposanto para los 
convecinos que fallecen. 
Imperemos confiados en que esta vez 
seremos oídos. , 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E E L RINCON 
Junio, 6. 
Fiesta escolar. 
Con motivo de la terminación del cur-
so escolar y en estricta observancia a 
una tradicional costumbre, se reunieron en 
las escuelas públicas del Rincón, todos 
lor. educandos y demás señores invitados i 
al efecto, con el objeto de celebrar una 
fiestecitn relacionada precisamente con ia 
enseñanza de este país.. 
Después de las rubrícales explicaciones 
y prácticas pedagógicas a que necesaria 
y útilmente son sometidos todos los que 
concurren a aquel honrado plantel a reci-
bir el inapreciable pan de la enseñanza, 
el cultísimo profesor escoge entre sus nu-
merosos discípulos a aquellos que por sus 
condiciones morales, físicas e intelectuales, 
puedan representar un papel digno de la 
estimación y afecto de los oyentes; y ha-
ce que esos niños Improvisen y reciten 
poesías alusivas a) acto y otros hechos 
instructivos reveladores indiscutibles de 
que aquí se enseña con interés, con amor 
extraordinario. 
Nosotros que hemos aprendido los pri-
meros rudimentos en estos colegios, po-
demos confesar con suprema sinceridad 
que eu el Rincón se enseña de verdad. La 
fiesta terminó tan alegre como empezó 
dejando gravado eu los corazones de todos 
los concurrentes un recuerdo verdadera-
mente «rato e imperecedero. 
Reciban profesores y alumnos, las fe-
licitaciones slncerísimas de este DIARIO. 
Ha sido operada de apendlcltis con 
éxito brillante, la culta y estimada seño-
rita María Risco, prometida de mi esti-
mado amigo Delfín Silva. 
Felicito de todo corazón a la excelente 
señorita, así como a los Ilustrados gale-
nos que intervinieron en la operación. 
Este irOnlíta desea un pronto y total 
restablecimiento Je la señorita Risco. 
Mi buen amigo M. G.. ha contraído com-
promiso amoroso con la simpática y culta 
dnmitn Virginia Ayceln. 
Felicidades, camarada. 
E l baile efectuado en este pueblo el sá-
bado pasado, no estuvo lo lucido e Inte-
resante que se esperaba. 
¿Causas? E l paro general de obreras 
y obreros en el término. 
Ese es nuestro criterio. 
Oficialmente me comunican el compro-
miso amoroso de la simpática señorita Ro-
María Córdoba, con un empleado Jo-
ven y laborioso de la planta eléctrica del 
Rincón. ¿Adivinan? 
La escogida de tabacos se fué d»! Rin-
cón. "Nadie sabe el bien que tiene hasta 
une lo pierde." 0 nada más. 
1 E L CORRESPONSAL. 
notablemente en estos últimos meses, 
proporcionando la manera de realizar 
una activa campaña contra ese flage-
lo de las críafi de cerdos en Cuba. 
E n efecto, la Secretaría de Agricul-
tura disponiendo de una buena canti-
dad de suero contra la pintadilla, se 
propone llevar a cabo un "raid" de 
aplicación en las seis provincias con 
objeto do demostrar prácticamente a 
los criadores de cerlos los resultados 
ventajosos que ofrece la Aplicación de 
diebo producto inmunizante. 
, Para la realización de este trabají 
serán designadas varias comisiones dt 
veterinarios que recorrerán las zonii 
que se le indiquen a fin de inmuniat 
las piaras quê  se encuentren en P6'1" 
gro por la proximidad de casos oí 
pintadilla, a fin de evitar que ®® 
diezmadas por ese mal. 
Hoy salieron para el Central "Su 
Ramón" ubicado on el MarieH !« 
doctores Arias y Díaz Silvera, pW 
efectuar la vacunación de 500 cerdoi 
en dicha finca azucarera. 
PARA ALMORZAR SABROSO 
E L O R I E N T E " 
Es el restaurant de las personan de güito, famoso por su 
cocina, el fino tr?t« He «u dependencia, lo bien surtido d« su d̂ sp̂ * 
y la exquisitez de los vinos de su bodega. 
Los almuerzos de " E l Oriente," siempre han merecido grand*' 
alabanzas. 
Se admiten abonos, por semanas, quincenas T meses. Servicio in^ 
perable, que hace de " E L O R I E N T E , " el restaurant más favorecido 
tro de la Habana. , 
Ti«-ne " E L O R I E N T E , " un «afé anexo, donde se sirven ricos helado* 
deliciosos refrescos y toda clase de uebidas. 
* * E L O R I E N T E " 
LAMPARILLA, 26 ESQUINA A CTB*. 
S I E R R A " V I V E S 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. en C 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A l s 
Cable: ViveJ, Vivos, 153. Teléfono A-2094. 
CAMPAÑA CONTRA L A P I N T A D I -
L L A . 
Como resultado de las reformas lle-
vadas a cabo en la planta do elabo-
rar suero anticolérico que tiene esta-
blecida la Secretaría de Agricultura 
en Santiago de ias Vegas, la fabrica-
ción de este producto a aumentado 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E M L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E COM-
P R A R SU E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A 116. 
" T H E T O U R I S T , , . O ' R E I L L Y , 87. 
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